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El aprendizaje de la lectoescritura en la actualidad es alarmante observamos  deficiencias en cuanto a la 
enseñanza de la lectoescritura debido a la poca importancia de la docente de trabajar  la psicomotricidad 
que es  un aspecto fundamental ya que busca el desarrollo integral del niño, logrando un equilibrio entre 
todas  sus capacidades  que son primordiales para sus futuros aprendizajes y el dejar de lado este 
aspecto perjudicará el desempeño en el nivel primario, en donde la mayoría de estudiantes no entienden 
lo que leen ni mucho menos lo escriben, El principal objetivo de esta investigación fue determinar la 
influencia del programa de psicomotricidad en el aprendizaje de la lectoescritura  de los niños  de 5 años 
de la Institución Educativa. Nº 1579 “Corazón del niño Jesús” Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo - 
2016 
 
Así mismo se formuló la hipótesis siguiente: La Aplicación del Programa influye significativamente en el 
nivel de aprendizaje de la lectoescritura  de los niños de 5  años de la Institución Educativa Inicial Nº 
1579 “Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo - 2016. Se trabajó con una 
muestra conformada por 30 niños, distribuidos en 15 hombres y 15 mujeres, el tipo de estudio es 
experimental con diseño pre experimental, como instrumento de recolección de datos utilizamos el test 
ABC de Lourenzo Filho que tiene 8 sub test. 
 
Los resultados más importantes refieren que de 67%(20) de los estudiantes según el pre test tuvieron un 
nivel de aprendizaje inferior, 33%(10) tuvieron un nivel de aprendizaje normal y ninguno obtuvieron un 
nivel superior; mientras que en el pos test el nivel de aprendizaje en la lectoescritura un 67% (20) 
alumnos se encuentran en el nivel superior y 33%(10) y ninguno obtuvieron un nivel inferior. Una vez 
procesado los datos y sometido la hipótesis a comprobación se llegó a la conclusión que la lectoescritura 
de los niños de 5 años de la institución educativa del nivel inicial N°1579 “Corazón del Niño Jesús” del 
Distrito del Porvenir, provincia de Trujillo 2013 influenció de manera altamente significativa, así lo 
demuestra la prueba t student para nuestras relacionadas con un valor t calculada mayor a la t tabular 
(1.669) y con una probabilidad de 0.00 y significancia de p>0,05. 
 





Learning literacy today is alarming observed deficiencies in the teaching of literacy due to the lack of 
importance of teaching psychomotor work that is fundamental as it seeks the development of the child , 
striking a balance between all capabilities that are critical for their future learning and neglecting this 
aspect will hurt the performance at the primary level , where most students do not understand what 
they read , much less write it , the main objective of this research was to determine the influence of 
psychomotor program in literacy learning of children 5 years of School. No. 1579 "Heart of the Child 
Jesus" District Porvenir, Trujillo Province - 2016. 
Also formulated the following hypothesis: The Implementation of Agenda significantly influences the 
level of literacy learning of children 5 years of School Initial No. 1579 "Heart of the Child Jesus" District 
Porvenir, Province Trujillo - 2016 . We worked with a sample comprised 30 children , divided into 15 
men and 15 women , the type of experimental study is pre experimental design , as data collection 
instrument used the ABC test Lourenço Filho has 8 sub test. 
The most important results reported that of 67 % ( 20) of the students on the pretest had a lower 
learning level , 33 % (10 ) had a normal learning level and none obtained a higher level , while in the post 
test the level of learning in literacy by 67% ( 20 ) students are on the upper level and 33 % (10 ) and 
none obtained a lower level. After processing the data and the hypothesis under test is concluded that 
the literacy of children 5 years of the initial level educational institution 1579 "Heart of the Child Jesus " 
District Porvenir , Trujillo Province 2013 influenced in a highly significant , as shown by the student t test 
for related our calculated t value greater than the tabular t ( 1.669 ) and with a probability of 0.00 and 
significance of p > 0.05. 






Tener una buena base para aprender a leer y escribir es fundamental ya que son aprendizajes básicos, 
los cuales utilizaremos a lo largo de toda la escolaridad y en muchos aspectos de la vida y de no ser 
adecuada esta preparación afectará considerablemente en el fracaso del niño tanto cognitivamente 
como emocional. No podemos eludir la gran importancia que tiene la lectoescritura hoy en día y el valor 
de su buena adquisición para poder tener la oportunidad de éxito en otros aspectos. 
Así  mismo podemos notar  en el nivel primario que  la realidad es alarmante porque la mayoría de los 
estudiantes no entienden lo que leen y escriben la cual tiene sus cimientos entre otros factores, en las 
deficiencias de la lectoescritura que arrastra el niño menor de 6 años desde el nivel Inicial. A falta de un 
buen aprestamiento adecuado para lograr desarrollar capacidades básicas como atención, memoria, 
percepción y psicomotricidad, las cuales le ayudaran a desenvolverse adecuadamente en dicha área. 
 
También podemos notar que este problema de la lectura que esta innegablemente ligada al de la 
escritura que  se ve agudizado por distintos factores de orden personal, familiar, económico, curricular, 
etc. También existe la diversidad de competencias entre Instituciones Educativas por demostrar que al 
egresar sus alumnos del nivel Inicial hayan logrado escribir y leer, obligando con todo ello en los niños 
adoptar una actitud pasiva valorándose más la quietud y el inmovilismo, teniendo que para ello 
mantener la mayor parte del tiempo, escuchando, armando rompecabezas, realizando la transcripción y 
desarrollo de tareas conocidas como las famosas planas, dejando de lado la estimulación de los aspectos 
importantes de la psicomotricidad, acarreando con todo ello frustraciones y desánimo en los niños que 
pueden marcarlo en un periodo largo de su niñez. 
 
Del mismo modo observamos que en la Institución Educativa Inicial N° 1579 “Corazón del Niño Jesús”, 
existen diversas deficiencias en cuanto a la enseñanza de la lectoescritura debido a la ausencia de la 
aplicación de la psicomotricidad que se debe fundamentalmente al desconocimiento de la temática por 
parte de las maestras, que no han adquirido en los procesos de formación profesional o que si 
recibieron esta temática no la ponen en práctica por priorizar las exigencias de los padres y otros 
familiares de los niños que esperan que se envíe tareas a casa sin que el niño haya logrado desarrollar 
sus habilidades y destrezas motoras y mentales necesarias para un desarrollo integral que serán un 




De continuar así nuestros niños con dicha situación presentarán variedad de problemas de 
aprendizaje, como es: descoordinación viso motriz, movimientos de disociación muscular, falta de 
ubicación espacial, ansiedad y estrés, lo que a futuro perjudicara el ingreso al nivel primario 
presentando muchas deficiencias en su lectura y escritura, como lo son: 
 
Dificultad en la  coordinación viso motriz, en la reproducción de figuras geométricas y para recortar. 
Dificultad para recordar lo observado, evocar un relato y ordenar una secuencia de imágenes. 
Dificultad en su expresión al vocalizar, pronunciar palabras difíciles (fono articulatorio). 
Presencia de problemas de concentración y memorización. 
Presentaran dificultades de coordinación fina de la mano y los dedos. 
Dificultad para reproducir figuras, dificultad para desarrollar memoria visual y viso motriz, dificultad 
para recordar palabras e historias. 
Dificultad para comprender la sucesión temporal antes- después. (Percepción auditiva y 
simbolización grafica). 
Dificultades para la  realización de grafismos y percepción de las formas. 
 
En tal sentido con el presente trabajo de investigación pretendemos lograr un mejor desempeño 
docente dentro de las aulas de esta Institución en la cual proponemos un programa de 
psicomotricidad, orientada a mejorar el aprendizaje con actividades motrices (de coordinación 
motora gruesa, coordinación motora fina, dominio de lateralidad, desarrollar su memoria visual, 
concentración y auditiva), asimismo lograremos una adecuada organización espacio- temporal  
como también una mejor organización de lenguaje. Además fortaleceremos el reconocimiento de su 
cuerpo con todos sus elementos, logrando con todo ello su madurez psíquica y motriz favoreciendo 
un desarrollo óptimo  en la lectoescritura. 
En el estudio de la presente investigación hemos encontrado los siguientes antecedentes 
internacionales, según Sánchez (2010), en su tesis “Aplicación de la psicomotricidad en el desarrollo 
del aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer año de educación básica en el jardín 
Lucinda Toledo de Quito” concluye que: La  aplicación  de  la  psicomotricidad  si  influye  de 
terminantemente en  el  desarrollo  del aprendizaje  de  la  lectoescritura  en  los  niños  de  primer  
año  de educación  básica  del Jardín  Experimental  Lucinda Toledo de la ciudad de Quito. 
 
Castillo (2000) en su tesis: La motricidad en el desarrollo grafo motor de los niños de 5 años de la IE 
N°605 Reque De la ciudad de Chiclayo concluye que: “La pre-escritura, es una etapa que debe 
buscar adiestramiento motor del niño mediante unos controles nerviosos y musculares de la mano y 
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el brazo, que van determinados a lograr un perfecto uso de los músculos motores, en una 
sincronización de los mismos”. 
- “Existe un  punto de madurez a tener presente en el momento de comenzar la pre-escritura y 
viene dado por poder distinguir: 
- Saber comparar la longitud de diferentes líneas. 
- Saber ordenar éstas según su posición y dirección 
- Distinguir cuando dos signos están unidos y separados. 
- Diferenciar entre sí las figuras geométricas. 
 
Mantilla (2008) en su Tesis “Aplicación de talleres psicomotrices para mejorar el aprestamiento de 
la lectoescritura de los niños de 5 años de la I.E. 206 “SABER Y FANTASIA CON MARIA” de la ciudad 
de Trujillo” concluye que: La aplicación de los talleres de psicomotricidad mejora significativamente 
el aprestamiento de la lectoescritura en los niños de 5 años respecto a su atención, memoria 
percepción y psicomotricidad tal como se observa después de aplicar la propuesta pedagógica 
alcanzando en el nivel de logro el 91% el grupo experimental y un 19% el grupo control. 
- La aplicación de los talleres de psicomotricidad mejoró significativamente el aprestamiento de la 
lectoescritura en los niños de 5 años respecto a su atención en lo referido a realizar juegos de 
percepción visual, auditiva y desarrolla actividades de comprensión atención.   
 
La variable independiente  tiene el siguiente fundamento científico y tecnológico: 
La psicomotricidad considera al movimiento como actividad motriz y actividad psíquica, logrando una 
interacción entre las funciones neuro-motrices y las funciones psíquicas en el niño, ya que pasan por un 
proceso constante de maduración y cambio en el niño. En este desarrollo interviene el sistema nervioso 
siguiendo dos leyes principales: La céfalo caudal (de la cabeza al glúteo) y la próxima distal (del eje a las 
extremidades) leyes que no se explican porque el movimiento en un principio es tosco como global y 
brusco y posteriormente se van haciendo cada vez más finos, siendo en algunos casos bien 
desarrollados según las oportunidades que se les brindan a los niños y niñas para lograr una maduración 
exitosa.   
 
Así mismo Berruezo, p (1996) Define la psicomotricidad como una visión global de la persona en la cual 
integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotriz en la capacidad de ser y 
de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida, desempeña un papel 




En consecuencia entendemos que la psicomotricidad es una disciplina que a partir del movimiento se 
convierte en un medio de comunicación ya que es un proceso de desarrollo integral de la persona 
porque desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
 
Existieron varios autores que aportaron a la psicomotricidad, entre ellos: Aporte de Henrry Wallon 
(1964) Medico, psicólogo y pedagogo, impulsa los primeros intentos de estudio sobre la reeducación 
psicomotriz. “El movimiento es la única expresión y el primer instrumento de lo psíquico, a lo largo de su 
obra se esforzó por demostrar la acción recíproca entre funciones mentales y funciones motrices. 
Destacando la importancia del psiquismo y la motricidad en las Relaciones entre individuo y medio, por 
ello es importante el movimiento en el desarrollo psíquico del niño y en la construcción del esquema 
corporal ”.Gracias a éste autor, el componente psicológico y motor se ven como una unidad dialéctica, 
para concebir a la psicomotricidad como un comportamiento físico que tiene un enfoque socio-físico; 
este hecho es de suma importancia para entender que lo motor es educable, ocurre de forma 
consciente, pues el ser humano puede autorregular su motricidad gracias a su desarrollo psicológico. 
 
Jean Piaget (1965) psicólogo infantil aporta significativamente  a la  psicomotricidad porque destaca la 
importancia de las acciones físicas en la elaboración de las funciones mentales. “Enfatizó que el 
conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es producto de su interacción continua con él, 
describió el curso del desarrollo intelectual como una secuencia invariable de etapas, cada una de las 
cuales, evolucionan a partir de sus predecesoras, concediéndole mayor importancia al ambiente que a la 
constitución hereditaria del individuo”. Así mismo explica como en el desarrollo motor  la motricidad 
cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero sí reconoce en su teoría la incidencia 
que tiene el medio en los cambios, que se originan en las conductas motrices. Afirmando que la 
actividad motriz es el comienzo del desarrollo de la inteligencia. 
El rol del educando, que asumen el enfoque Piagetismo es diferente al rol del profesor, tradicional. No 
es la autoridad que “enseña”, sino más bien un “estimulador” de preguntas y un guía para ayudar a los 
niños a configurar sus propias respuestas. El rol de este educador es difícil porque no consiste en 
prescribir materiales y técnicas, sino más bien en comprender como piensan los niños, tarea que implica 
una sólida base teórica práctica. Asi mismo este enfoque nos invita a preocuparnos  por conocer  todas 
las etapas por las que pasa el niño y  de esta manera  poder realizar el aprestamiento  adecuado  y por 
ende formar  una buena  base de la cual dependerán los futuros aprendizajes. 
 
Del mismo modo Bernard Autocourier (1936) hace una valiosísima contribución a la educación Inicial 
entregando una mirada más amplia a los procesos que originan la motricidad infantil, ya que pone al 
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niño en una situación de vivir emocionalmente  el espacio, los objetos y la relación con el otro , de 
descubrir  y descubrirse , única posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de 
su propio cuerpo, del espacio y el tiempo ya que la observación de estos parámetros permite conocer  el 
nivel de maduración del niño en sus facetas motriz, afectiva y cognitiva.    
 
 según  Wallon (1942) “Nada hay en el niño más que su cuerpo  como expresión de su psiquismo”. 
Podemos decir que lo primero que debe conocer y trabajar el niño es su cuerpo así como saber  valorar 
las capacidades que posee y   lo que puede  hacer con él.  
 
Podemos entender que el esquema corporal es lo primero que el niño nota, observa en su cuerpo la 
satisfacción, el dolor, los desplazamientos, las sensaciones tanto auditivas como visuales, táctiles o 
propioceptivas es muy importante ya que son la base del conocimiento del niño constituyéndose como 
punto de partida de diversas posibilidades de acción. 
El esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo, de cómo se relaciona con el entorno y 
como el individuo toma conciencia de este medio. 
 
Con respecto a la coordinación motriz han coincidido en clasificarla varios autores en función de las 
partes del cuerpo que intervienen para su realización, por lo que la coordinación se clasifica en 
coordinación motriz gruesa y global, coordinación viso-motriz y coordinación motriz fina. 
- La coordinación gruesa o global, hace referencia a la integración de los segmentos de todo el 
cuerpo, interactuando conjuntamente.  
Aquí englobamos las siguientes habilidades: la marcha, la carrera y los saltos.  
- La coordinación viso-motriz o fina, referida a la coordinación ojo-mano, (óculo manual) ojo – pie, 
se define como el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora y la actividad visual. 
Todo esto tiene una gran importancia en el aprendizaje de la escritura, por lo que supone un 
ajuste y precisión de la mano en la presión y por ello en la ejecución  de los grafemas. 
 
Entendemos por lateralidad la utilización preferente de un lado del cuerpo de una forma más eficaz. 
Estos dos lados se ven divididos por el eje corporal, el cual es entendido como la línea imaginaria que 
atraviesa el cuerpo de abajo a arriba y divide nuestro cuerpo en dos partes simétricas. Este eje será el 
que permita al niño distinguir entre derecha e izquierda y por ello colocarse, organizarse respecto al 
entorno que lo rodea. 
Por lo tanto la lateralidad es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del cuerpo 
que integran sus mitades derecha e izquierda”. 
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 Fase de localización (3-4 años). Mediante algún test se observa que partes utiliza con 
preferencia. 
 Fase de Fijación (4-5 años). Una vez localizado el segmento dominante realizar tareas de 
potenciación con él, utilizando todo tipo de materiales para buscar una mayor coordinación del 
segmento dominante con el resto del cuerpo. 
 Fase de orientación espacial (5-7 años). El objeto es ser capaz orientar el cuerpo en el espacio 
(conceptos de derecha e izquierda, adelante-atrás), tomando como referencia el propio cuerpo. 
 Fase de Maduración (8-10 años). Una vez fijada la lateralidad podemos empezar a trabajar la 
ambidiestra. 
La lateralidad es un proceso que tiene base neurológica, y es una etapa más de la maduración del 
sistema nervioso, por lo que la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del 
predominio de uno u otro hemisferio. No existe un buen desarrollo de la espacialidad si la lateralidad no 
está bien educada si obviamos todas estas consideraciones podría darse el caso de que los niños o niñas 
adquieran dificultades en la lectura de fonemas simétricos (p – q – b – d). 
En cuanto a la adquisición de la concepción del espacio y del tiempo es esencial para la consecución de 
una buena psicomotricidad y del conocimiento sobre todo el conocimiento del entorno. Se dice que el 
tiempo es el espacio en movimiento. 
El niño realiza actividades en un espacio que inicialmente lo encuentra inestable, cambiante pero que 
poco a poco se ve más organizado. 
Distinguiremos varios tipos de espacio: 
 Espacio postural que es aquel que es ocupado por nuestro cuerpo y por tanto no puede haber 
otro en ese lugar. 
 Espacio circundante, en el cual se encuentra el espacio que no es ocupado por nuestro cuerpo, 
es decir es el resto del espacio el resto del espacio.  
El tiempo es aquello que transcurre entre dos actividades o estados espaciales, la dificultad en la que se 
encuentra el niño para percibirlo es que este no es material, no lo puede percibir directamente, la 
relación que existe con el espacio es indiscutible y ser consciente de las relaciones que existen en el 
tiempo como son la espera, momentos (luego, antes, después, pronto, hoy, mañana…), la simultaneidad 
y sucesión. 
 
La primera percepción que tendrán los niños será gracias a esta unión comprendiendo primero lento y 
rápido, para posteriormente alcanzar el antes y el después. Hasta los seis años el niño será incapaz de 
establecer una separación entre el espacio y el tiempo, si nos centramos en los estudios de Piaget 
observamos que durante el periodo sensorio motor el niño será capaz de ordenar acontecimientos que 
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tengan relación con su propia acción, en el estadio pre operacional, conoce secuencias de su rutina y 
sobre los cuatro y cinco años podrá reconocerlas sin la necesidad de tener en su mente aquella acción 
que la ha desencadenado.   
 
Es primordial hacer mención sobre la motricidad fina y grafo motricidad, siendo la mano un órgano que 
el niño percibe al tocar formas, dimensiones, texturas… esta información viene dada en gran medida por 
las posibilidades motrices de los dedos. Se considera a la mano como interprete en la relación con el 
mundo. 
La mano puede tener diferentes funcionalidades como instrumento, como medio de expresión, medio 
de relación y como medio de especialización lateral. 
Las funciones en lo que respecta a la motricidad son la prensión y la suelta para llegar a aprendizajes 
más complicados como son la coordinación visomanual y la grafomotricidad. 
La motricidad fina son movimientos coordinados que se dan en función de una intención o resultado. 
La grafomotricidad analiza los procesos que son necesarios para la realización de las grafías. También 
trata el modo en que estas pueden automatizarse para su realización utilizando menos esfuerzo con 
mayor fluidez, armonía tónica y legibilidad para que pueda ser comprendida. 
Para que se dé un desarrollo grafomotor se necesita como requisitos previos una coordinación viso 
motriz ajustada, constancia en la forma, memoria visual y auditiva, correcta precisión, coordinación 
entre prensión del lápiz y prensión sobre el papel, automatización del barrido tanto de izquierda a 
derecha o de arriba abajo, capacidad de codificación y decodificación de señales y auditivas y la 
automatización encadenada de las secuencia (melodía cinética). 
 
La importancia de la psicomotricidad según Doman (2000) explica que “El tiempo que requiere un niño 
para aprender una nueva función, el grado de dificultad que encuentre, la determinación que tenga que 
demostrar y el nivel de destreza que logre, serán delineados por el nivel físico que haya alcanzado 
durante sus primeros años de vida”. 
Un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de estimulación psicomotriz en los 
primeros años de vida. 
Cuantas más oportunidades damos a un niño para que se mueva, mas favorecemos el desarrollo global 
de su inteligencia y más bases sólidas ponemos para futuros aprendizajes. Por otro lado, cuando el niño 
consigue habilidades en el movimiento, experimenta sensaciones de dominio, de autoestima, etc. y 
favorece su equilibrio emocional. También tiene repercusiones positivas en su capacidad para 
concentrarse en los deberes y para relacionarse con los demás”. 
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Existe una estrecha relación entre psicomotricidad infantil y el aprendizaje escolar. Para favorecer en la 
escritura el niño debe poseer un normal desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel manos-
dedos y una regulación tónico-postural correcta. 
Además necesita una adecuada coordinación entre la vista y las manos y un desarrollo del lenguaje que 
le permita comprender lo que escribe, así como trasmitir su significado. A ello debe agregarse, y es 
fundamental, un adecuado estado de atención y de discriminación visual, acompañada de una aceptable 
organización espacio-temporal. 
 
Con respecto a nuestra variable dependiente la lectoescritura podemos explicar que en las practicas 
pedagógicas que desarrollamos en los centros de educación inicial con el propósito “preparar” al niño y 
a la niña para el ingreso a la escuela. Es necesario un cambio educativo que lleve a la transformación de 
este nivel, para ello es preciso que las maestras reflexionemos y nos hagamos interrogantes sobre 
nuestra acción pedagógica, para estar conscientes de lo que hacemos ¿Por qué? Y ¿Para qué?. Es 
importante que nos preguntemos ¿Cómo incentivamos los procesos iniciales de lectoescritura en 
nuestros niños y niñas? ¿Propiciamos el juego cooperativo con actividades que incentiven el desarrollo 
del lenguaje en los pequeños: dramatizaciones, canciones, creaciones de cuentos, rimas?. Así como 
hemos desarrollado nuestro programa con actividades en la sesiones basados en la psicomotricidad.   
 
El aprendizaje de la lectoescritura, según FILHO, manifiesta que: “Antes de aprender a leer y a escribir 
con relativo éxito los niños necesitan cierto grado de madurez general”. 
 
Este grado de madurez no es una actitud específica, sino cierto nivel de comportamiento o mejor dicho 
una adecuada disponibilidad de recursos (nivel de pronunciación, de hábitos generales del lenguaje, 
memoria auditiva, grado mínimo de atención y resistencia a la fatiga, etc.). 
Todo esto, debe haberlo adquirido antes de ingresar al primer grado de primaria, por ello los niños, que 
no han llegado a dicho grado de madurez, tendrán dificultades en el aprendizaje de la lectura y 
escritura. 
 
FILHO L., afirma: “No existe correlación alta entre madurez y edad cronológica”. 
En esta cita estamos totalmente de acuerdo porque  no necesariamente la edad del niño va influir o 
determinar el aprendizaje de la lectoescritura, sino también juega papel primordial el ambiente que 




Así mismo según el MINISTERIO DE EDUCACION, afirma que “Los niños deben realizar operaciones 
previas necesarias para la lectura y escritura de acuerdo a sus posibilidades y necesidades”; por 
ejemplo: tener un ambiente estimulante para la lectoescritura, estimulando la lectura de imágenes y 
creación de textos, realizando trazos, lectura, expresión y comunicación escrita, y que tenga relación 
con otras actividades. 
Es necesario que el niño cuente con un adecuado ambiente que lo estimule, antes de iniciarse en la 
lectoescritura ya sea a través de diversas actividades para que de ésta manera logre una madurez 
completa. 
Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que el niño antes de iniciarse en la lectoescritura, 
debe de contar con un óptimo desarrollo a nivel global, ya sea en cuanto a la independización de mano y 
dedos, así como de una adecuada postura, a su vez también, debe de contar con una buena 
coordinación visomotriz, auditiva y visual para que con ello pueda observar, comprender e interiorizar 
las diferentes  letras, silabas, palabras y textos, es decir si el niño o niña es orientado convenientemente 
mediante diversas actividades, que reciba de su ambiente que lo rodea (familia y C.E.I.), le servirá para 
lograr un adecuado pre-requisito para iniciarse en la lectoescritura. 
 
Existen varias dificultades que se presentan en el desarrollo de la lectoescritura, cuando no se recibe la 
debida preparación en los aspectos psicomotrices. 
Entendemos por retraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, la demora de su adquisición en las 
habilidades que requiere leer y escribir pero con la premisa de que será adquirido. Este retraso se ve 
dado a aspectos neuro-perceptivos-motores (déficit visual, confusión espacial y direccional, déficit 
cruzado de ojo-mano-oído). 
 
Es decir el aprendizaje de la escritura es una actividad motriz, intelectual, expresiva y sigue un proceso 
de desarrollo que van de la mano según las oportunidades según las oportunidades que se les brinde a 
los  niños y niñas, como lo es una buena coordinación ojo-mano, un hábito de atención respecto a lo 
que está realizando y un buen dominio del espacio. 
 
Según CONDEMARIN.M (1988) manifiesta que “La madurez para el aprendizaje de la escritura, implica 
que el niño debe poseer un desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y de los 
dedos, y una regulación tónico-postural general, como también un desarrollo del lenguaje que le 
permita leer lo que escribe así como transcribir significado. Al igual que la lectura, la escritura requiere 
que el niño posea una madurez intelectual que le permita manejar las letras como símbolos y dominar la 
estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación y decodificación”. 
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Es decir antes de que el niño se inicie en la escritura, necesita poseer un cuerpo, con la energía 
suficiente, con una buena postura que le permita a niño cuando está sentado no necesite recostarse en 
la mesa, mantenga firme la cabeza, con los ojos en posición horizontal listos para percibir  
correctamente el plano gráfico. 
Consideramos por ello el niño antes de iniciarse en la escritura, debe haber alcanzado un buen 
desarrollo a nivel, global, no solo biológico sino también psíquico. 
 
Debemos lograr que el niño desarrolle un buen hábito de lectura, así como disfrutar al hacerlo, ya que el 
niño que no puede leer o que tiene dificultades para hacerlo tendrá dificultad para escribir. El niño debe 
desarrollar en primer lugar su lenguaje, para esto debe de contarse con un buen dominio del aparato 
fonador, en consecuencia de no contar con ello tendrá dificultades al expresarse y por ende influirá de 
esta manera en su escritura, debido a que el niño tiende a escribir conforme habla, trayendo como 
consecuencia la confusión de letras, silabas y palabras. 
En las últimas décadas las investigaciones en torno a la forma como los niños y las niñas aprenden y se 
apropian de la lengua escrita, han servido de mucho los aportes de Emilia Ferreiro (1983- 1994) en sus 
investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua escrita, encuentra que los niños y las niñas 
pasan por una serie de niveles y subniveles en el proceso de aprendizaje y al ingresar a la escuela 
poseen algunas concepciones sobre la escritura, es decir, que desde edades muy tempranas los niños se 
han apropiado de la información escrita trasmitida de diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, 
periódicos, libros, entre otros materiales. 
Es así como en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran medida el contexto 
sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados, ya que por 
medio de esta se trasmite lo que la persona piensa, cree, conoce y siente. 
 
La justificación de este trabajo de investigación se basa en la ley general de Educación 115 artículo 21 
dice que el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura con base fundamental para aprender a leer, 
escribir, comprender, y también en la lengua materna. Para facilitar así un mejor desarrollo de los 
procesos pedagógicos. 
 
Desde el punto de vista práctico la presente investigación va a contribuir para un mejor desempeño 
docente dentro de las aulas del Nivel Inicial ya que pondrán en práctica el desarrollo adecuado de la 




El estudio va a servir como un apoyo docente el cual le va a permitir conocer los beneficios que es 
priorizando en su enseñanza este programa de psicomotricidad, ya que si lo utiliza va a favorecer en sus 
niños una adecuada adquisición de su esquema corporal, una buena coordinación motora gruesa y fina, 
así como logrará definir bien la lateralidad del niño y con esto evitará futuros problemas de aprendizaje 
relacionados con la lectoescritura. 
 
Teniendo como aporte psicológico a Henrry Wallon, Quien prioriza el movimiento y el desarrollo 
intelectuales decir tener una adecuada adquisición de su esquema corporal, una buena coordinación 
motora gruesa y fina. Así como lograran definir bien la lateralidad del niño y con esto evitara futuros 
problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura.    
 
La investigación va a servir como guía para el trabajo docente quien podrá ser uso de los instrumentos 
para determinar en qué condiciones ingresan y egresan los niños en cuanto a su aprendizaje de la 
lectoescritura. Así mismo la utilización adecuada del programa de psicomotricidad favorecerá  
























Se ha observado en las diferentes instituciones educativas del país, y a nivel regional que el nivel de 
madurez para la lecto escritura es deficiente.  Del mismo modo nos damos cuenta  que en la Institución 
Educativa Inicial N° 1579 “Corazón del Niño Jesús”, existen diversas deficiencias en cuanto a la 
enseñanza de la lectoescritura debido a la ausencia de la aplicación de la psicomotricidad que se debe 
fundamentalmente al desconocimiento de la temática por parte de las maestras, que no han adquirido 
en los procesos de formación profesional o que si recibieron  no la ponen en práctica por priorizar las 
exigencias de los padres y otros familiares de los niños que esperan que se envíe tareas a casa sin que el 
niño haya logrado desarrollar sus habilidades,  destrezas motoras y mentales necesarias para un 
desarrollo integral que serán un punto de partida para su desenvolvimiento futuro.  
De continuar así nuestros niños con dicha situación presentarán variedad de problemas de aprendizaje, 
como es: Descoordinación viso motriz, movimientos de disociación muscular, falta de ubicación espacial, 
ansiedad y estrés, lo que a futuro perjudicara el ingreso al nivel primario presentando muchas 
deficiencias en su lectura y escritura, como lo son: 
Dificultad en la  coordinación viso motriz, recordar lo observado, evocar un relato y ordenar una 
secuencia de imágenes, expresión al vocalizar, pronunciar palabras difíciles (fono articulatorio), 
Coordinación fina de la mano y los dedos. 
Presencia de problemas de concentración y memorización. 
 
En tal sentido con el presente trabajo de investigación pretendemos lograr un mejor desempeño 
docente dentro de las aulas de esta Institución en la cual proponemos un programa de psicomotricidad, 
orientada a mejorar el aprendizaje con actividades motrices (de coordinación motora gruesa, 
coordinación motora fina, dominio de lateralidad, desarrollar su memoria visual, concentración y 
auditiva), asimismo lograremos una adecuada organización espacio- temporal  como también una mejor 
organización de lenguaje. Además fortaleceremos el reconocimiento de su cuerpo con todos sus 
elementos, logrando con todo ello su madurez psíquica y motriz favoreciendo un desarrollo óptimo  en 
la lectoescritura. 
Ante esta realidad nos proponemos aplicar un programa de psicomotricidad para mejorar el nivel de 







De lo expuesto anteriormente surge la pregunta relacionada al tema de investigación. 
¿En qué medida el Programa de  psicomotricidad  influye significativamente en el nivel de aprendizaje 
de la lectoescritura de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño 
Jesús” del Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo- 2016? 
 
1.2 Hipótesis 
H1: La Aplicación del Programa de psicomotricidad  influye  significativamente en el mejoramiento del 
Nivel de Aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5  años de la Institución Educativa Inicial Nº 
1579 “Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo - 2016. 
 
Ho: : La Aplicación del Programa de psicomotricidad  no  influye  significativamente en el mejoramiento 
del Nivel de Aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5  años de la Institución Educativa Inicial Nº 




Determinar la influencia del programa de psicomotricidad para mejorar el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño 
Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo - 2016. 
1.3.2. Específicos. 
 Identificar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo - 
2016. 
 
 Identificar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en su aspecto psíquico en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia 
de Trujillo - 2016. 
 
 Determinar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en su aspecto motriz en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia 
de Trujillo - 2016. 
 Identificar la influencia de la psicomotricidad psíquica y motriz  en los niveles de aprendizaje de los  
niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús”, Distrito el Porvenir, 




 Proponer y aplicar el programa de  psicomotricidad para mejorar el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura en  los niños de 5 años de la Institución   Educativa Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús” 
del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo - 2016. 
 
 Contribuir con el desempeño docente mediante la utilización del programa de psicomotricidad para 
mejorar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en  los niños de 5 años de la Institución   




















2. MARCO METODOLÓGICO 
2.3. Variables: 
 
Variable Independiente: La psicomotricidad 
 
Variable Dependiente: La Lectoescritura 
 








































Henry Walon : Es 
una disciplina que a 
partir del 
movimiento se 
convierte en un 
medio de 
comunicación  ya 
que es un proceso 
de desarrollo 




en el desarrollo 
armónico de la 
personalidad. 
 
El programa de 
psicomotricidad se va 
a desarrollar mediante 
20 sesiones de 
aprendizaje, en cada 
sesión se aplicará 
diferentes actividades 
psicomotrices, el 
programa tendrá una 
duración de 2 meses y 
cada sesión de 35 
minutos. 




Las fases o momentos 
de las sesiones son: 
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coordinación 
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A esta variable se  
medirá mediante el 
Test ABC de 
LORENZO FILHO 
que tiene dos 
dimensiones   
Psíquico y Motriz, 
ocho indicadores y  





Desarrolla  su 
memoria auditiva con 
diferentes sonidos  
Repite palabras con 
claridad  
Desarrolla su 
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 Desarrolla su 
coordinación 
visomotora  con 
la reproducción 
escrita. 
 Ejercita la 
coordinación 
visomotriz con la 
reproducción en 
el aire. 
 Ejercita su 
coordinación 
visomotriz con el 
recortado. 
 Desarrolla su 
resistencia a la 







 Método cuantitativo, porque va a utilizar  la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
 Inductivo-deductivo, para la recopilación de información.  
2.7.  Tipo de estudio 
Experimental, porque se va a aplicar el programa de psicomotricidad para conocer el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes. 
2.8. Diseño 
Se aplicó un diseño experimental de tipo pre- experimental  de un solo grupo, con pre-test y post-test. 
GRUPO EXPERIMENTAL 
           Pretest          Programa          Post test 
GE: O                       1X  O2 
         ……………………………………………………………….. 
                               T de student 
Dónde. 
GE = Grupo experimental 
O1 = Nivel de madurez en el aprendizaje  de la lectoescritura  antes de aplicar el programa (pre – 
test) 
X =  Programa  de psicomotricidad. 






2.9.  Población y muestra 
2.9.1.  Población 
La población estuvo constituida por 60 niños del nivel inicial de las secciones amarilla y verde de la 
Institución Educativa .Nº 1579 “Corazón del Niños Jesús” Distrito el Porvenir provincia de Trujillo- 2016, 
teniendo en cuenta las siguientes características: Situación económica de media a baja, hogares 
disfuncionales, padres que trabajan en talleres de zapatería,  siendo distribuida de la siguiente manera.  
SECCIONES HOMBRES. MUJERES TOTAL 
 
Amarilla 18 12 30 
Verde 15 15 30 
Total 33 27 60 
Fuente: nóminas de matrícula del año 2016 
2.9.2.  Muestra. 
La muestra seleccionada para este trabajo de investigación estuvo  conformada por  30 niños y niñas de 
5 años de la sección verde de la Institución Educativa .Nº 1579 “Corazón del Niños Jesús” Distrito el 
Porvenir provincia de Trujillo- 2016, integrante de la población señalada. 
El método utilizado para determinar la muestra es no probabilístico e intencional. 
Esta muestra comprende: 
SECCION HOMBRES. MUJERES TOTAL 
 
Verde 15 15 30 
Total 15 15 30 










2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.10.1. Técnicas 
Observación, se utilizó para evaluar las sesiones de aprendizaje que contiene el programa de 
psicomotricidad. También se utilizó esta técnica  para conocer el nivel de aprendizaje  de la 
lectoescritura en sus dimensiones psíquico y motriz de los niños antes y después de aplicar el programa. 
2.10.2. Instrumentos 
Guía de observación: Para verificar  el desarrollo de las sesiones e ir    anotando el avance progresivo de 
la lectoescritura. 
Test ABC, de Lorenzo Filho: Como pre y post test después de aplicar el programa  a los niños de 5 años 
para conocer su nivel de aprendizaje de la lectoescritura.  Sirvió  como pre –test y post –test, estuvo 
constituido por 2 dimensiones  psíquica y motriz la cual mide memoria- atención, concentración motriz, 
trabaja el movimiento y la grafo motricidad además tiene 8 ítems y 8 indicadores, con un puntaje 
máximo de 13 a más y un mínimo de 0.  
Este instrumento fue validado anteriormente y ratificado por 5 expertos como consta en el anexo (  ), Su 
validación se hizo a través de juicio de expertos con la prueba de AIKEN, arrojando un valor de 1 (anexo     
). 
La confiabilidad se realizó mediante la prueba estadística de Alpha de Cronbach  con un valor de 1  lo 
que indicó  que el instrumento es altamente confiable. (Anexo       ) 
2.11. Métodos de análisis de datos. 
2.11.1.  Método: 
 El método a utilizar es  cuantitativo, porque va a recolectar datos para probar la hipótesis con 
base a la medición numérica y el análisis estadístico. 
 El método inductivo porque va a permitir observar y registrar los hechos del problema. 
 Se aplicará la estadística descriptiva e inferencial: tenemos. 
2.11.2. Distribución de frecuencias (Tablas y Gráficos). 
 Media Aritmética.- La media aritmética  es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 







X   = Simboliza la media muestral 
Xi  = Es la marca de clase 
  = Es la suma de los productos de frecuencia por X 
n = Es la suma de frecuencia de clase. 
   
 
 Desviación estándar.- Medida de dispersión de datos (medida de variabilidad) relacionados con 
la varianza pues en tanto que está última se expresa en unidades elevadas al cuadrado, para 
hacer práctico al enunciado, se usa la medida de desviación estándar, que por esta razón es la 
raíz cuadrada positiva de la  Su forma es la siguiente: 
  S= -x)2 
Dónde: 
S =  Desviación Estandar 
Xi = Valores individuales 
ni = Frecuencia de Valor X 







 T DE STUDENT por muestras relacionadas. 
Es una distribución de probabilidad que se emplea comúnmente cuando tenemos muestras 
pequeñas, es decir de un solo grupo de estudio 






Z : Es función de los datos estudiados. 
X : Es la media muestral de los datos. 
n : Es el tamaño muestral, y 
o : es la desviación estándar de la población de datos. 


















Tabla N° 1 
Puntajes y niveles del nivel de aprendizaje de la lectoescritura  en  niños de 5 años 
 de la institución educativa nº 1579 "Corazón del Niño Jesús"  Distrito el porvenir, Provincia de Trujillo 
 





N° DE       DIMENSIONES 
 
            
 
















  PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS  NIVEL PUNTOS NIVEL 
 
1 2 I 6 N 3 I 4 N 5 I 10 N 
 
2 3 I 5 N 2 I 4 N 5 I 9 N 
 
3 6 N 8 N 6 N 7 S 12 N 15 S 
 
4 4 I 4 N 2 I 5 N 6 I 9 N 
 
5 5 N 8 N 8 S 7 S 13 S 15 S 
 
6 7 s 7 N 7 S 8 S 14 S 15 S 
 
7 3 I 5 N 5 N 8 S 8 N 13 S 
 
8 3 I 4 I 2 I 5 N 5 I 9 N 
 
9 3 I 8 N 6 N 7 S 9 N 15 S 
 
10 2 I 8 N 5 N 7 S 7 N 15 S 
 
11 2 I 4 I 3 I 4 N 5 I 8 N 
 
12 3 I 4 I 3 I 4 N 6 I 8 N 
 
13 6 N 7 S 6 N 7 S 12 N 14 S 
 
14 6 N 8 S 5 N 8 S 11 N 16 S 
 
15 3 I 5 N 2 I 5 N 5 I 10 N 
 
16 6 N 5 N 5 N 4 N 11 N 19 S 
 
17 3 I 4 N 1 I 3 I 4 I 7 N 
 
18 5 N 3 I 5 N 8 S 10 N 11 N 
 
19 2 I 6 N 6 N 7 S 8 N 13 S 
 
20 3 I 5 N 3 I 4 N 5 I 9 N 
 
21 3 I 4 N 2 I 4 N 5 I 8 N 
 
22 2 I 5 N 2 I 2 I 4 I 7 N 
 
23 2 I 6 N 2 I 4 N 4 I 10 N 
 
24 5 N 4 N 6 N 7 S 11 N 11 N 
 
25 5 N 5 N 6 N 7 S 11 N 12 N 
 
26 5 N 6 N 6 N 8 S 11 N 14 S 
 
27 3 I 4 N 5 N 7 S 8 N 11 S 
 
28 5 N 5 N 6 N 7 S 11 N 12 N 
 
29 3 I 6 N 3 I 6 N 6 I 12 N 
 




























































































Tabla N° 02 
 
Nivel de aprendizaje  de la lectoescritura en el pre test y post test según la dimensión psíquica de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1579 "Corazón del Niño Jesús" del Sector Río 




Pre test Post Test 
fi hi fi hi 
Superior 0 0 20 67 
Normal 6 20 10 33 
Inferior 24 80 0 0 
total 30 100 30 100 
 




Fuente tabla 2 
Interpretación: 
Como podemos visualizar en la tabla Nº 2, el nivel de aprendizaje psíquico según el pre test en el grupo 
pre experimental, el 80%(24) es inferior, el 20% (6) es normal y el 0% se encuentra en un nivel superior; 
mientras que en el post test el 0%  se encuentra en el nivel inferior, 33% (10) se encuentra en el nivel 




Nivel de aprendizaje  de la lectoescritura en el pre test y post test según la dimensión motriz de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1579 "Corazón del Niño Jesús" Sector Río Seco, del 
Distrito el Porvenir en el año 2016 
 
Motriz 
Pre Test Post Test 
fi Hi fi hi 
Superior 0 0 20 67 
Normal 6 20 10 33 
Inferior 24 80 0 0 
total 30 100 30 100 
 
Fuente: Información obtenida de la tabla N°1 
 
 
Fuente tabla N° 3 
Interpretación: 
    
Como podemos visualizar en la tabla Nº 3, el nivel de aprendizaje motriz según el pre test, en 
el grupo pre experimental, el 80%(24) se encuentra en nivel inferior, el 20% (6) se 
encuentran en nivel normal y el 0% se ubican dentro en el nivel superior; mientras que en el 
post test el 0% se encuentra en el nivel inferior, el 33% (10) está en nivel normal y el 67% 
(20) su aprendizaje es superior. 
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Tabla N° 04 
Nivel de aprendizaje  de la lectoescritura en el pre test y post test en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 1579 "Corazón del Niño Jesús" del Distrito el Porvenir, Provincia de 
Trujillo - 2016. 
 
Lec. Escrit 
Pre test Post Test 
fi Hi fi hi 
Superior 0 0 20 67 
Normal 10 33 10 33 
Inferior 20 67 0 0 
total 30 100 30 100 
 
Fuente: Información obtenida de la tabla N°1 
 
 
Fuente tabla N° 4 
Interpretación: 
Como podemos visualizar en la tabla Nº 4, el nivel de aprendizaje de la lectoescritura, en el 
pre test muestra que, el 67%(20) está en un nivel inferior, el 33% (10) su nivel es normal  y 
el 0% se encuentra en el nivel su superior; mientras que en el post test el 0% está en un 





Tabla Nº 05 
 
Estadística descriptiva de los puntajes de la lectoescritura por dimensiones de los niños de 5 años, 
aula verde de la Institución Educativa Nº 1579 "Corazón del Niño Jesús " del Sector de Río Seco en el 
año 2016. 
 
Variable Grupo Tamaño Valor Valor Media Desvest Coeficiente de 
      Mínimo máximo     variabilidad. 
Psíquico Pre test 30 2 6 3.16 1.28 40.70 
  Post test 30 5 9 7.23 1.52 21.1 
Motriz  Pre test 30 1 6 3.4 1.56 46.5 
  post test 30 4 8 6.46 1.35 21.0 
 




En esta tabla se observa las estadísticas descriptivas, notándose que en la dimensión psíquica fue 
inferior en el pre test alcanzando un valor máximo de 6 puntos y un valor mínimo 2 puntos, con una 
media de 3.16, respecto a la desviación estándar es de 1.28 y un coeficiente de variabilidad de 40.70 y 
mientras que en el post test fue superior alcanzando un valor máximo de 9 puntos, y un valor mínimo de  












Tabla Nº 06 
Comparación de medias para muestras relacionadas (pre test y post test) de los puntajes del nivel de 
agresividad por dimensiones de los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 1579 “Corazón del 
Niños Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo-2016. 
VARIABLE                  VALOR T                     VALOR T             PROBABILIDAD        DECISIÓN           EFECTO  
                                    CALCULADA            TABULADA    
LECTOESCRITURA       16.915                     1.699                          0.00                Se rechaza la H0          Altamente   
                                                                                                                                                                                              
Significativa            
DIMENSIONES                  
PSIQUICA                       12.515                 1.699                           0.00                Se rechaza la H0          Altamente 
                                                                                                                                                                                         
Significativa 
MOTRIZ                     10.724                       1.699                           0.00                 Se rechaza la H0          Altamente 
                                                                                                                                                                                          
Significativa 
 
FUENTE: Información obtenida del procesamiento en el programa SPSS versión 20 de los datos del pre 
test y post test aplicados a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del 
Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo – 2016. 
 
Descripción e Interpretación  
 
En la presente tabla se presenta una síntesis de todo lo acontecido   en la investigación. Podemos 
apreciar que  los valores de la t Student calculada  en las dos dimensiones psíquica y motriz son 
notoriamente superiores que los valores de  la t Student Tabular. Asimismo en la variable: lectoescritura 
se obtuvo una t Student calculada de (16.915).   
Tanto en las dimensiones como en la variable lectoescritura, la probabilidad es de 0.00 y el valor de la t 
de Student tabular es de 1.699, con un nivel de significancia de (P=0.05). Los resultados refieren  la 
aceptación de la hipótesis de trabajo, por lo tanto la aplicación del instrumento de evaluación influyó de 
manera altamente significativa mejorando en nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 
cinco años de la Institución Educativa Nº 1579 “Corazón del niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia 








En la tabla número 02, refiere que el 80% de los niños, según el pre test en su dimensión psíquica, su 
nivel de aprendizaje de la lectoescritura fue inferior, el 20% en el nivel normal y ninguno en el nivel 
superior, mientras que después de aplicar el programa, de acuerdo al post test,  la mayoría de los 
estudiantes se encuentran en un nivel superior con un 67% y el 33% se encuentran dentro del nivel 
normal y ninguno en el nivel inferior. 
Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo experimental presentan  un nivel 
inferior en el pre test y en el post test han mejorado su nivel de   aprendizaje para la lectoescritura un 
gran porcentaje de niños, notándose que han desarrollado aspectos indispensables para la lectoescritura 
gracias al programa de psicomotricidad aplicado en el aula.  
Relacionado con esto Herry Wallon (1964), destaca la importancia del psiquismo y la motricidad, por ello 
es importante el movimiento en el desarrollo psíquico del niño “El movimiento es la única expresión y el 
primer instrumento de lo psíquico, a lo largo de su obra se esforzó por demostrar la acciones recíproca 
entre funciones mentales y funciones motrices. Destacando la importancia del psiquismo y la motricidad 
en las relaciones entre individuo y medio, por ello es importante el movimiento en el desarrollo psíquico 
del niño y en la construcción del esquema corporal”. 
 
Al respecto para Jean Piaget (1965), destaca la importancia de la acciones físicas en la elaboraciones de 
la funciones mentales “Enfatizo que el conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es 
producto de su interacción continua con él. Describió el curso del desarrollo intelectual como una 
secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales, evolucionan  a partir sus predecesoras, 
concediéndoles mayor importancia al ambiente que a la constitución hereditaria del individuo.          
el desarrollo motor se explica a partir de considerar como la motricidad cambia su significación en el 
transcurso de la ontogénesis, pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los 
cambios, que se originan en la conductas motrices. Afirmando que la actividad motriz es el comienzo del 
desarrollo de la inteligencia. 
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En la tabla Nº 03, según la dimensión motriz en el pre test  indica que la mayoría de niños se encuentran 
en el nivel inferior haciendo un porcentaje de 80% y en un 20% en el nivel normal Y ninguno en el nivel 
superior mientras que en el post test los niños se encuentran en su mayoría en nivel superior en el 67%,  
un 33% en el nivel normal, y ninguno en el nivel inferior posteriormente después de Los resultados que 
anteceden nos demuestran que los niños del grupo experimental presentan  un nivel inferior en el pret y 
en el post test han mejorado su nivel de   aprendizaje para la lectoescritura; ya que el movimiento 
permite al niño acceder al pensamiento lógico y continuo, siendo totalmente necesario que haya vivido 
la acción  para que a partir de ello pueda existir una conexión eficaz entre lo psíquico y motriz. 
 
Al aplicar el programa de psicomotricidad permitió a los niños desarrollar capacidades psíquicas y 
motrices  las cuales sirvieron para mejorar su nivel de lectoescritura, manifestándose  el interés por 
alcanzar  mejores aprendizajes  ya que tuvieron más oportunidades de utilizar su cuerpo en diferentes 
actividades de coordinación motora gruesa y fina, desarrollo de su lateralidad; asimismo desarrollo 
actividades de memoria y concentración . 
 
En la tabla Nº 04,  respecto al aprendizaje de la lectoescritura, según el pre test los niños se encontraron 
en el nivel inferior el 67%y normal el 33% y ninguno en el nivel superior. Sin embrago después de aplicar 
el programa, de acuerdo al post test, se notó que la mayoría se encuentra dentro del nivel superior con 
un 67% y en el 33% en el nivel normal y ninguno en el nivel inferior, lo que demuestra que el niño se 
encuentra con las habilidades y destrezas necesarias para iniciarse en el aprendizaje de la lectoescritura.  
  
En la tabla Nº5, respecto a las estadísticas descriptivas de los puntajes del nivel de aprendizaje,  los 
resultados obtenidos en las dos dimensiones después de la aplicación del programa de psicomotridad, la 
media aritmética  mejora considerablemente en las dos dimensiones, alcanzando en la dimensión 
psíquica 3.16 y en el motriz 3.36 en  comparación  a las medias del post test .en el psiquica7,23 y la 
motriz es de de 6,46 puntos .De los datos obtenidos  indican que   el programa  de psicomotricidad dio 
buenos resultados en la mejora de los aprendizajes de la letoescritura ,  ya que casi en su totalidad los 
niños participantes lograron desarrollar habilidades motrices y psíquicas.  
 En la tabla N°6, Empleando la prueba de hipótesis, mediante la prueba t, se determina que la aplicación 
del programa de psicomotricidad tuvo una influencia altamente significativa en las dos dimensiones: 
psíquico y motriz. En la prueba de la hipótesis de trabajo se obtiene un valor   t = 16, 9, con una 
probabilidad de 0.00, por lo que se acepta la hipótesis en estudio. Lo que nos permite afirmar que la 
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aplicación del programa de psicomotricidad tuvo una influencia altamente significativa en el aprendizaje  
de la lectoescritura de los niños de cinco años de la institución educativa “Corazón del Niño Jesús”, lo 
que contribuyó a desarrollar habilidades motrices y psíquicas.  
Se presenta  la ejecución del programa de psicomotricidad las 20 sesiones de aprendizaje, notándose 
claramente el desarrollo de capacidades psíquicas y motrices cuyas habilidades las han ido  adquiriendo 
progresivamente  conforme se iban ejecutando las sesiones de aprendizaje. Al inicio evidenciaron un 





















1. El Programa de psicomotricidad influye significativamente en el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura en los niños de 5 años. Pasando  de un nivel  inferior  de 67% y 33% en nivel normal y 
ninguno en el nivel superior, y después de aplicar el programa, notamos que mejoraron 
determinantemente con un 67% en el nivel superior, el 33%en el nivel normal y ninguno en el nivel 
inferior  (tabla  Nº 4) 
 
2. La aplicación del programa de psicomotricidad mejoró significativamente el nivel de aprendizaje de 
la lectoescritura según su dimensión psíquica en los niños de 5 años, quienes, antes de aplicar el 
programa, su nivel de aprendizaje era inferior  (80%), normal (20%) y superior (0%), pasando a un 
nivel superior (67%), normal (33%) e inferior de (0%), después de aplicar el programa, situación que 
permitió que  los niños desarrollen sus capacidades sensitivas, perceptivas, representativas y el 
desarrollo eficaz del lenguaje y  se  inicien en el aprendizaje de la lectoescritura con facilidad (tabla 
Nº2) 
 
3. La aplicación del programa de psicomotridad mejoró significativamente el nivel de aprendizaje de la 
lectoescritura según su dimensión motriz en el pre-test de los niños de 5 años, quienes, antes de 
aplicar el programa, su nivel de aprendizaje fue inferior (80%), normal (20%) y superior ninguno, y 
después de aplicar el programa en el post-test los niños y niñas alcanzan un nivel superior (67%), 
normal (33%) e inferior ninguno, situación que permitió que  los niños desarrollen eficazmente  
todos los aspectos trabajados de la motricidad gruesa, fina y su predominancia lateral siendo 
aspectos fundamentales para iniciarse en la lectoescritura sin dificultad  (Tabla n° 3). 
 
4. La aplicación del  programa de psicomotricidad tuvo una influencia altamente significativa en el 
mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura en su dos dimensiones del aspecto psíquico y 
motriz. 
 
5. La aplicación del  programa de psicomotricidad tuvo una influencia altamente significativa  en el 
nivel de aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 1579 
“Corazón del Niño Jesús” del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo – 2016,  del grupo 
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experimental t =  1.669  y con una probabilidad de 0,00, contribuyendo a que los niños se inicien en 
el aprendizaje de la lectoescritura en forma satisfactoria.  
 
6. En ese sentido se diseña, propone y aplica un programa de psicomotricidad  para mejorar el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas de 5 años. Por consiguiente notamos que el 
programa influencio determinantemente en el aprendizaje esperado  puesto que  los niños y niñas 
mejoraron sus habilidades y destrezas en cuanto a coordinación visomotriz además demostraron 
agilidad mental (atención, concentración, memoria, audición) puesto que contiene en cada una de 
sus sesiones actividades bien estructuradas destinadas a preparar y mejorar cada una de estas 
habilidades, todo ello se trabajó teniendo como sustento las teorías de Henrry Wallon, Jean Piaget y 




























Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones, 
según la aplicación del presente trabajo, los resultados obtenidos y observando las realidades de las 
instituciones educativas de educación inicial de nuestro país. 
 
 Las docentes de educación inicial deben priorizar en su trabajo diario la psicomotricidad 
insertándolos en sus programaciones como actividad primordial ya que en base a ello se 
trabajara los futuros aprendizajes siendo un factor primordial trabajar el movimiento que 
conlleva enlazar los psíquico con lo motriz, por consiguiente la aplicación de un programa de 
psicomotricidad lograra mejorar significativamente en el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
 Hacer extensivo a los padres de familia que la psicomotricidad a temprana edad favorecerá un 
buen desarrollo que posteriormente le servirá para la etapa escolar, permitiéndoles ejercitar sus 
habilidades motrices. 
 
 Las universidades y los institutos pedagógicos deben incluir en su currículo la elaboración de 
programas psicomotrices para mejorar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños 
de la Ugel N° 1 del Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo, donde propicie eventos pedagógicos 
orientados a mejorar la actuación docente en el aula, en lo referente a la elaboración de 
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ANEXO N° 1 
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2) El artículo no ha sido auto plagiado; es decir no ha sido publicada ni presentada anteriormente 
para alguna revista. 
3) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto 
plagio (presentar como  nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería 
(uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las 
consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la 
Universidad César Vallejo. 
4) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la revista u otro documento de difusión, 
cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la 
publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
Universidad. 
 
Trujillo,  de junio  de 2016 
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INSTRUMENTO TEST A.B.C. DE LOURENCIO FILHO  
PARA MEDIR EL NIVEL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA 
VERDE DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA N°1579 “CORAZON DEL NIÑO JESUS”  
 
INTRODUCCIÓN 
Los test A.B.C. desarrollados en los años 1925-1928, por Lourencio Filho en Brasil, están destinados 
diagnosticar en los niños que acuden a la escuela primaria un conjunto de capacidades necesarias para 
el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Según la hipótesis de Lourenzo Filho antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los niños 
necesitan cierto nivel de madurez general. Este nivel de madurez no es una aptitud específica sino cierto 
nivel de pronunciación, de hábitos generales de lenguaje, memoria auditiva, grado mínimo de atención 
y resistencia a la fatiga. Por ello los niños que nos han llegado a dicho nivel de madurez, tendrán 
dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Esta madures, que es importante para la primera fase de aprendizaje de la lectura y escritura (fase 
mecánica en la cual la coordinación visual-motora y auditiva-motora y que precede a la fase de 
interpretación) es diferente de la capacidad intelectual. 
Es importante que se diagnostique temprano la inmadurez en los niños, puesto que ella puede ser la 
causa de un retardo difícil de superar más adelante. Si se detecta oportunamente dicha inmadurez será 
posible ayudar a los niños, postergando el aprendizaje de la lecto-escritura si es necesario y 
proporcionándoles la ayuda específica que requieren. 
 
PAUTAS GENERALES REFERENTES A LA APLICACIÓN DE LOS TEST 
1. Cuando se deben de aplicar los test. 
La aplicación de los test sea en el jardín o en el Primer Grado de educación debe hacerse de 
preferencia dentro de las primeras semanas del año escolar. Es necesario tener en cuenta que los 
alumnos necesitan algunos días para adaptarse al nuevo ambiente. El primer contacto con el medio 
escolar produce una fuerte impresión, caracterizada casi siempre por una intimidación natural o 
raramente por una exaltación pasajera, razón por la cual es preferible aplicar los test dentro de la 
segunda o tercera semana del comienzo de las clases. 
A los niños que ya se les tomó en el Jardín, es conveniente volver a tomarles la prueba al comienzo 






2. Forma de aplicación 
Los test A.B.C. se aplican en forma individual. Es ésta la forma más conveniente para niños no 




La sala donde se apliquen los test debe ser, de preferencia aislada, silenciosa, clara, desprovista de 
excesiva ornamentación y de multiplicidad de muebles u objetos. 
 
4. Condiciones del examinado 
El niño debe sentirse con voluntad y estar interesado por el trabajo. El examinador dirá a cada uno, 
desde el principio, una palabra amable o una pregunta de interés infantil. No hablará de pruebas o 
test, sino que dirá al niño que quiere enseñarles un juego. En caso de timidez excesiva, llanto o 
actitud negativa, el examen debe ser postergado. Si el niño es zurdo se le debe dejar trabajar con la 
mano izquierda. 
  
5. Condiciones del examinador 
Es preciso que el examinador comprenda el alcance de las pruebas, conozca bien las instrucciones y 
se disponga al trabajo con buena voluntad. Debe mostrarse amable, acogedor, evitando el exceso 
de halagos o afectación, para no perturbar a los niños. Iniciando el examen, debe ajustarse 
rigurosamente a las fórmulas que se indican. 
En caso de que el niño no haya entendido, repetirá la indicación. Cualquiera sea la reacción del niño 
lo alentará diciendo “Muy bien”. No debe hablar muy alto ni muy bajo, sino en tono siempre igual y 
en forma clara y pausada. Debe evitar cualquier gesto de impaciencia o impresión fisonómica que 
denuncie la mala impresión que puede ir teniendo del niño, sometido al examen. La regla 
fundamental es la de que el niño esté cómodo, tranquilo y confíe en el examinador. 
6. Material del examen 
El material debe estar preparado para que las pruebas se sucedan en el orden prescrito y sin 
interrupción. Conviene que el niño esté cómodamente sentado ante una mesa o pupitre de tamaño 






7. Estimación de la madurez y pronóstico de aprendizaje 
Para obtener el diagnóstico de madurez y el pronóstico de aprendizaje, se ubica al niño en el nivel 
de madurez que le corresponde, de acuerdo con el puntaje total obtenido. 
Puntaje 0-6, nivel inferior: Los alumnos que tiene madurez inferior aprenderá a leer con dificultad y 
necesitará asistencia especial. 
Puntaje 7-12, nivel normal: Los alumnos con madurez normal aprenderán a leer durante un año de 
estudios. 
Puntaje 13 a más, nivel superior: Los alumnos con madurez superior pueden aprender a leer en un 
semestre. 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS TEST DE A.B.C. 
Basada en la adaptación hecha por Abdías Calderón 
 
TEST I: EVOCACIÓN DE FIGURAS (OBJETOS)  T.E.:30” 
Mide memoria visual y capacidad de atención dirigida, el niño debe recordar 7 figuras vistas en un 
cartón que se presenta durante 30 segundos. 
Material:  Lámina de figuras, reloj. 
Consigna: (Presentando al revés del cartón). En el otro lado de este cartón hay unas figuras 
muy bonitas. Yo voy a dar vuelta al cartón y tú vas a mirar las figuras sin decir 
nada. Después que yo esconda las figuras, tú vas a decir los nombres de las 
cosas que viste. (Después de exponer el cartón durante 30 segundos y de 
haberle dado vuelta nuevamente, escondiendo las figuras), qué viste, qué más… 
qué más… (si el niño inicia la enumeración a la vista del cartón) espera, dilo 
cuando yo te mande. 
Observación: Se toma nota de los nombre dichos por el niño. Ello, muchas veces, denunciará 












TEST II: EVOCACIÓN DE PALABRAS 
 
Su objetivo es, la evaluación de la memoria auditiva. El niño debe repetir una serie de palabras de uso 
común. 
Consigna:  Voy a decir siete palabras. Presta mucha atención, porque después tendrás que decirlas 
tú también. Escucha: ARBOL, SILLA, PIEDRA, FLOR, CASA, MESA, CARTERA. Repite ahora 
lo que yo te dije. (si el niño se detuviese en la enumeración). Muy bien; qué más. 
Observación: Pronúnciese con voz natural, sin cadencia ni énfasis. Anótese las palabras que diga el 









TEST III: EVOCACIÓN DE UN RELATO 
Evalúa la capacidad de compresión y memorización. El niño debe repetir un cuento corto (39 palabras) 
que consta de 3 acciones principales y tres detalles. El cuento tiene una trama muy simple. Entre los 5-6 
años el niño requiere mayor desarrollo motor. 4-5 años proceso de lateralización (mano dominante y no 
dominante, derecha – izquierda). 
Consigna: A ti te gustan los cuentos, ¿no es cierto? Voy a contarte uno. Presta atención porque 
después me vas a contar el mismo cuento. (Pausa). 
  “MARÍA COMPRO UNA MUÑECA, ERA UNA LINDA MUÑECA DE LOZA. LA MUÑECA 
TENIA LOS OJOS NEGROS Y UN VESTIDO AMARILLO, PERO EL MISMO DÍA EN QUE 
MARÍA LA COMPRO. LA MUÑECA SE CAYO Y SE PARTIÓ. MARÍA LLORO MUCHO, 
(Pausa). Ahora tú cuéntame este cuento, si el niño iniciase la narración y vacilase: qué 
más. 
Observación: Anótese la narración del niño. 
“MARÍA COMPRO UNA MUÑECA, ERA UNA LINDA MUÑECA DE LOZA. LA MUÑECA TENIA LOS OJOS 
NEGROS Y UN VESTIDO AMARILLO, PERO EL MISMO DÍA EN QUE MARÍA LA COMPRO. LA MUÑECA SE 





TEST IV: REPRODUCCIÓN DE PALABRAS 
Evalúa lenguaje expresivo y especialmente trastornos de tipo fono articulatorios, el niño debe repetir 10 
palabras difíciles. 
Consigna: Di en voz alta: “Caballero” (Pronúnciese lentamente, pero sin recalcar las sílabas). Muy 
bien. Ahora voy a decir otras palabras y tú las irás repitiendo. 
 CONTRATIEMPO   CONSTANTINOPLA 
INCOMPRENDIDO   INGREDIENTE 
NABUCODONOSOR                COSMOPOLITISMO 
PINTARRAJEADO   FAMILIARIDADES 
SARDANÁPALO                TRANSIBERIANO 
(Después de cada palabra, ex examinador espera la repetición por el niño, anotando las 
palabras que fueran mal reproducidas o mal pronunciadas. Si el niño hablase en voz 
baja, se le debe decir. Más alto, (Si atropelladamente, se debe aconsejar: más despacio). 
CONTRATIEMPO   CONSTANTINOPLA 
INCOMPRENDIDO    
INGREDIENTE 
NABUCODONOSOR    
PINTARRAJEADO    
FAMILIARIDADES 





TEST V: REPRODUCCIÓN DE FIGURAS    T.E.:1’ 
Es una prueba de coordinación visomotora en que el niño se le pide reproducir 3 figuras geométricas. 
Material: Tres modelos de figuras. Cada figura se enseñará a su vez, papel sin rayas y lápiz Nº 2, 
reloj. 
Técnica: Tiempo de exposición de cada modelo 1 minuto, mientras el niño lo dibuja. 
Consigna: Toma este lápiz. Haz en este papel una figura igual a ésta       (1 minuto). Muy bien, ahora 
haz otra igual a ésta         (1 minuto). Ahora ésta última           . Muy bien. Cada modelo se 

















TEST VI: REPRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS 
Mide memoria visomotriz. El niño debe reproducir en el aire las figuras realizadas por el examinador. 
Material: El examinador se ubica al lado del niño, apunta con el dedo índice al frente, teniendo el 
brazo un poco doblado. 
Consigna: Mira bien lo que mi dedo va a hacer aquí (reproduce en el aire la figura a). Haz ahora con 
tu dedito lo que yo hice con mi dedo. Bien. Ahora dibuja la figura que hiciste en el aire, 
en este papel. Después que el niño ha dibujado. Ahora, otra figura. Haz esto con tu dedo 
(reproducir en el aire la figura b). Bien. Ahora dibuja en el papel, la figura que hiciste en 
el aire. Después que el niño ha dibujado. Ahora la última. Haz esto (reproducir la figura 



























TEST VII: CORTE DE UN DISEÑO 
Evalúa también coordinación visomotora. El niño debe recortar por una línea curva y otra quebrada. El 
tiempo máximo permitido es 1 minuto. 
Material: Hoja de papel impreso. Tijera común de tamaño mediano con las puntas redondeadas. 
Consigna: Vas a cortar este dibujo lo más rápidamente que puedas, pasando las tijeras 
exactamente por el medio de la raya. Así (se indica la operación, dando un ligero corte 
en el comiendo del trazo sinuoso; se colocan las tijeras sobre la mesa). Puede empezar 
(1 minuto) Para; muy bien: ahora corta en la otra raya. Pueden empezar (1 minuto) Para; 
muy bien. (Si acaso, desde el comienzo en niño no ha comprendido la orden, se debe 






















TEST VIII: PUNTEADO 
Evalúa coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga. El alumno debe dibujar puntos en un 
cuadriculado, teniendo un tiempo fijo para la tarea (30 segundos). 
Material: papel impreso con cien cuadraditos de un centímetro cuadrado cada uno. Lápiz Nº 2 o 
de color. Reloj. 
Consigna: Vas a hacer un puntito bien fuerte en cada cuadradito de estos, lo más rápidamente que 
puedas. Así… (Se hacen tres puntitos en los tres primeros cuadrados de la línea superior. 
Se pone el papel en posición conveniente para el niño y se le entrega el lápiz). Empieza 
(Se marcan 30”). Para. 
Observación: Si el niño hiciera rayitas o crucetas en vez de puntos, se le debe observar, sin interrumpir 
el trabajo. No quiero rayitas. Quiero un puntito en cada cuadradito, como yo te enseñé.      
   
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          










HOJA DE RESPUESTAS 
NOMBRE    FECHA DE PRUEBA  
INSTRUCCIÓN  FECHA NACIMIENTO  
JARDIN  EDAD  
EXAMINADOR    
HOJA DE RESPUESTAS Y CALIFICACIONES DEL TEST ABC 
TEST Nº 1 TEST Nº 2 
Coordinación visomotora (CVA) (1) Memoria inmediata (MI) (30”) 
Fig. Nº 1 Marcar con un aspa los aciertos 
 Uvas  Mano 
 Llave Perro 
Fig. Nº 2 Pantalón Cuchara 
 Carro  
  
Fig Nº 3  
  
  
Puntaje 0, 1, 2, 3 Puntaje  0, 1, 2, 3 
Observaciones   Observaciones   
    
    
Marcar con un aspa los espacios  Si el niño dijese el nombre de 7 figuras, 3 puntos  
Reproducción perfecta Si dijese los nombres de 4 a 6 figuras, 2 puntos  
Reproducción imperfecta Si dijese de dos a tres, 1 punto  
Reproducción irreconocible   
  
TEST Nº 3 TEST Nº 4 
Coordinación visomotora (CVM) Memoria inmediata (MA)  
Fig. A Marcar con un aspa los aciertos 
 Árbol                                    Casa 
 Silla                                      Mesa  
Fig. B Piedra                                   Cartera 
 Flor 
Fig X  
  
  
Puntaje 0, 1, 2, 3 Puntaje  0, 1, 2, 3 
Observaciones   Observaciones   
  
  
Buena reproducción de 3 fig. 3 puntos  Reproducción de las 7 palabras, 3 puntos 
Buena reproducción de 2 fig. 2 puntos Reproducción de 4 a 6 palabras, 2 puntos 
Buena reproducción de 1 fig. las demás no invertidas, 1 
punto 
Reproducción de 2 a 3 palabras, 1 punto 
Inversión de 2 a 3 fig. reproducción del mismo Reproducción de 1 palabra, ausencia o 
enumeración 





TEST Nº 5 TEST Nº 6 
Memoria lógica (ML) Pronunciación (Pr)  
Marcar con un aspa los aciertos  Marcar con un aspa los aciertos 
Acciones  Detalles  Contratiempo 
Compró  Ojos  Incomprendido 
Partió Loza Nahucodonosor 
Lloró  Vestido amarillo Pintarrajeado 
  Sardanápalo 
  Constantinopla 
  Ingrediente 
  Cosmopolitismo 
Puntaje  0, 1, 2, 3 Familiaridades 
Observaciones   Transiberiano  
  Puntaje 0, 1, 2, 3 
  Observaciones   
Reproducción de 3 acciones y 3 detalles, 3 puntos    
Reproducción de 3 acciones y 1 detalle, 2 puntos   
Si sólo 2 acciones y 1 detalle o sólo 3 acciones, 1p. De 9 a 10 palabras, 3 puntos  
Si 2 acciones, o 1 acción y detalle, 0 puntos  De 5 a 8 palabras, 2 puntos 
 De 2 a 4 palabras, 1 punto 
 Una o ninguna palabra, cero 
  
TEST Nº 7 TEST Nº 8 
Coordinación motora (CM) (60”) Atención y fatigabilidad (AF) (30”) 









Puntaje 0, 1, 2, 3 Puntaje 0, 1, 2, 3 
Observaciones  Observaciones  
  
  
Más de la mitad de cada diseño sin salir del trazo, 3 pto. Más de 50 puntitos, 3 puntos 
Más de la mitad, saliendo del trazo, 2 puntos Más de 26 a 50 puntitos, 2 puntos 




y parte del otro, 1 punto  Menos de 10 puntitos, cero. 
No respetando el diseño de algún modo, cero   
  
                                      
      ANEXO N°3 
GUIA DE OBSERVACION PARA VERIFICAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN RELACION CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA AULA VERDE DE LA I.E. N° 1579 
“CORAZÓN DELNIÑO JESUS” 
 





A (logro previsto) 
B (en proceso) 
C (en inicio) 
Indicador: 
Actividades: 
1 Desarrolla su capacidad de atención (evocación de figuras y objetos)  
2 Desarrollo de expresión oral (evocación de palabras) 
3 Desarrolla su capacidad de memoria y comprensión (evocación de un relato) 
4 Desarrollo de su capacidad auditiva (reproducción de palabras) 
5 Desarrollo de la coordinación visomotriz (reproducción de figuras) 
6 Desarrollo de su esquema corporal (reproducción de movimientos) 
7 Desarrollo de su coordinación motora gruesa y fina (corte de un diseño) 









1 2 3 4 5 6 7 8 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           




16                           
17                           
18                           
19                           
20                           
21                           
22                           
23                           
24                           
25                           
26                           
27                           
28                           
29                           
30                           
 TOTAL  




















ANEXO Nº 4  
FICHA TÉCNICA 
1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
Test ABC para evaluar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 años  de la Institución 




3. OBJETIVO: Medir el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 5 años. 
4. USUARIOS: 
Alumnos de 5 años del aula verde de la Institución Educativa Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús  
Distrito el Porvenir, Provincia de Trujillo- 2016. 
5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 
El instrumento será aplicado a los niños y niñas de 5 años del aula verde de  la Institución Educativa 
Inicial Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús “Distrito  El Porvenir, Provincia de Trujillo  en el presente año 
lectivo.   
Servirá para la recolección de datos en la aplicación del pre - test y post – test  y  se registrará el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura, en las dimensiones de psíquico y motriz de los niños de 5 años. 
6. FUNDAMENTO: 
Se basa en la teoría de Lourenzo Filho, que sirve para diagnosticar a los niños que acuden a la escuela 
primaria, un conjunto de capacidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Quien manifiesta que antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los niños necesitan cierto 
nivel de madurez general (hábitos generales del lenguaje, pronunciación, memoria auditiva, memoria 
visual, atención y resistencia a la fatiga). Asimismo es importante diagnosticas las deficiencias que 
presentaran los niños, puesto que ella puede ser la causa de un retardo difícil de superar más adelante. 
7. SIGNIFICANCIA: 
Evalúa las capacidades para el aprendizaje de la lectoescritura. 


















7 – 12 
Inferior  0 – 6 
 






PSIQUICA  MOTRIZ  
Superior 
 
7 a  más  7 a  más  
Normal  
 
4 – 6 4 – 6 
Inferior  0 – 3 0 – 3 
  
9.- VALIDACION DE CONTENIDO 
El presente test ABC ha sido validado y aplicado anteriormente por expertos y han sido utilizados para 
este trabajo de investigación y que a su vez también ha sido validado por profesionales.  
 
Validación: Este instrumento ha sido validado mediante juicio de cinco expertos.  
Quienes después de un trabajo minucioso  opinaron que el  instrumento es  válido para  su aplicación. 
Se aplicó la prueba de AIKEN, arrojando un valor de 1, lo que indica que el instrumento es válido.  
10.- CONFIABILIDAD: 
Se determinó a través de  la prueba de estadístico de coeficiente de Alpha de Cronbach. Para ello se 
aplicó  una prueba piloto a un grupo de 10 niños de 5 años, no pertenecientes a la muestra. El valor de 







VALIDACION DEL  TEST ABC DE LOURENZO FILHO 
COEFICIENTE DE VALIDEZ DE LA PRUEBA DE AIKEN 
ACUERDOS Y DESACUERDOS DE LOS JUECES  PARA LA VALIDACION  DEL TEST ABC MEDIANTE EL 




1 2 3 4 5 SI NO VALIDEZ 
1 A A A A A 5 0 1.00 
2 A A A A A 5 0 1.00 
3 A A A A A 5 0 1.00 
4 A A A A A 5 0 1.00 
5 A A A A A 5 0 1.00 
6 A A A A A 5 0 1.00 
7 A A A A A 5 0 1.00 
8 A A A A A 5 0 1.00 
 
COEFICIENTE DE VALIDEZ DE AIKEN (v):    V  S 
                      (n(c-1)) 
 
Siendo: 
 V=              5           =      5        =  1.00 














DATOS PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  PARA MEDIR EL NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
 
Número                                                                                                  I  T  E  M  S       TOTAL 
Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 FILA 
1 1 2 3 2 2 3 2 2 17 
2 1 3 1 1 2 3 2 1 14 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
4 1 1 1 0 0 1 1 1 6 
5 0 1 0 1 1 1 0 1 5 
6 1 1 1 2 2 1 1 2 11 
7 2 1 2 2 2 1 2 1 13 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 9 
9 2 1 0 1 0 1 0 1 6 
10 3 3 2 2 2 2 2 3 19 
Sumatoria 14 16 12 13 13 15 12 14 109 
Promedio 1.4 1.6 1.2 1.3 1.3 1.5 1.2 1.4 10.9 
Desv. 
Estan 0.843274 0.84327404 0.918936583 0.67494856 0.823272602 0.849836586 0.788810638 0.699206 6.44 









ALFA DE CRONBACH EXHORTA 
a= 1   






PUNTAJES Y NIVELES DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1579 "CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS" DEL SECTOR RIO SECO 
N° DE DIMENSIONES 
NIÑOS     PSIQUICA   MOTRIZ        LECTO  ESCRITURA   
  
PRE 
TEST   
POST 
TEST   
PRE 
TEST   
POST 
TEST   
PRE 
TEST   
POST 
TEST   
  PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS  NIVEL PUNTOS NIVEL 
1 2 I 7 S 3 I 7 S 5 I 14 S 
2 3 I 6 N 2 I 5 N 5 I 11 N 
3 3 I 8 S 3 I 7 S 6 I 15 S 
4 3 I 7 S 2 I 8 S 5 I 15 S 
5 5 N 8 S 6 N 7 S 11 N 15 S 
6 6 N 9 S 6 N 8 S 12 N 17 S 
7 3 I 8 S 3 I 8 S 6 I 16 S 
8 3 I 6 N 2 I 5 N 5 I 11 N 
9 3 I 9 S 6 N 7 S 9 N 16 S 
10 2 I 8 S 3 I 7 S 5 I 15 S 
11 2 I 6 N 3 I 5 N 5 I 11 N 
12 3 I 5 N 3 I 7 S 6 I 12 N 
13 6 N 9 S 6 N 7 S 12 N 16 S 
14 2 I 8 S 3 I 8 S 5 I 16 S 
15 3 I 5 N 2 I 5 N 5 I 10 N 
16 6 N 9 S 3 I 4 N 9 N 13 S 
17 3 I 5 N 1 I 6 N 4 I 11 N 
18 5 N 5 N 3 I 8 S 8 N 13 S 
19 2 I 8 S 6 N 7 S 8 N 15 S 
20 3 I 9 S 3 I 4 N 6 I 13 S 
21 3 I 5 N 2 I 4 N 5 I 9 N 
22 2 I 8 S 2 I 6 N 4 I 14 S 
23 2 I 8 S 2 I 4 N 4 I 12 N 
24 3 I 5 N 6 N 7 S 9 N 12 N 
25 2 I 9 S 3 I 7 S 5 I 16 S 
26 2 I 8 S 6 N 8 S 8 N 16 S 
27 3 I 5 N 2 I 7 S 5 I 12 N 
28 5 N 9 S 3 I 7 S 8 N 16 S 
29 3 I 8 S 3 I 6 N 6 I 14 S 




3.167   7.233   3.3667   6.467   6.5333   13.7   
S 1.289   1.524   1.5643   1.358   2.3154   2.1679   
CV 40.7   21.07   46.465   21   35.439   15.824   






PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD 
 
I. DATOSINFORMATIVOS: 
1.1. DENOMINACION: Programa de psicomotricidad para mejorar el nivel de aprendizaje de 
la lectoescritura  en niños de cinco años del nivel inicial de la institución educativa nº 
1579 “Corazón del niño Jesús”, distrito el porvenir – 2016. 
 
1.2. AUTORAS: María Maribel Guzmán Zavaleta.  
Susy Guzmán Zavaleta. 
 
1.3. USUARIOS: Niños y niñas de 5 años de la sección verde  de la Institución 
Educativa Nº1579 “CORAZON DEL NIÑO JESÚS” 
 
1.4. LUGAR: Ambientes de la institución 
 
1.5. DURACION: 
  Fecha de inicio: 16 – 03- 2016 
  Fecha de término: 10 – 05– 2016 
 
II. FUNDAMENTACION: 
La psicomotricidad es una disciplina que promueve en los niños y las niñas el conocimiento y 
correcta utilización de su cuerpo en el espacio y tiempo de acción. 
Posee una visión global del mundo teniendo en cuenta aspectos importantes tales como: lo 
psíquico y motriz, permitiendo un desarrollo armónico.   
El área correspondiente en este proyecto en la educación psicomotriz la cual la podemos definir 
como una educación a partir del cuerpo y del movimiento, que permite el conocimiento de las 
funciones cognitivas. 
El niño aprende, descubre, crea, construye, a partir de su  cuerpo en movimiento; si este 
aspecto se ve limitado, del mismo modo se verán los aprendizajes. 
El niño trabaja con su cuerpo generando situaciones lúdicas, creativas, expresivas, espontaneas, 




etc.) y fina (independiza ion de brazo de hombros,  brazos, manos y dedos.) así como también 





3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la influencia del programa de psicomotricidad para mejorar el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura de los  niños de cinco años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nº 1579 “Corazón del Niño Jesús”. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Aplicar el pre-test (TEST ABC de Lourenzo Filho) para determinar el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas. 
 Motivar permanentemente a los niños participantes del programa. 
 Ejecutar el programa de psicomotricidad que se propone. 
 Evaluar permanentemente la participación activa de los niños y niñas durante el 
programa. 
 Administrar el post-test (TEST ABC de LaurenzoFilho). 
 Analizar los resultados obtenidos después de la aplicación del programa. 














IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: 
SESION 
Nº 
TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS DIMENSION FECHA 
01 “Me gusta desplazarme por los laberintos” M 16-03-16 
02 “Jugamos a escoger nuestras figuras geométricas” S 18-03-16 
03 “Realizamos gimnasia visual” S 22-03-16 
04 “Jugamos a tener visión de las formas en las palabras” S 29-03-16 
05 “Jugamos a encontrar etiquetas iguales”                        S 31-03-16 
06 “Juego a encontrar los números en los pupiletras” S 04-04-16 
07 ”Jugamos a encontrar semejanzas y diferencias”            S 06-04-16 
08 ”Percibo las palabras idénticas” S 08-04-16 
09 “Jugamos a caminar en columnas sobre  dibujos” M 11-04-16 
10 “Jugamos a caminar en filas sobre dibujos idénticos” M 13-04-16 
11 “Lanzamos fichas sobre igualdad de imágenes” M 15-04-16 
12 “Jugamos a encontrar sonidos iniciales”                                     S 18-04-16 
13 “Jugamos a relacionar imágenes” S 20-04-16 
14 “Jugamos a reproducir palabras” S 22-04-16 
15 “Jugamos  a repetir rimas” S 25-04-16 
16 ”Jugamos con tarjetas léxicas y formamos frases”                 S 27-04-16 
17 “Cuéntame un cuento” S 29-04-16 
18 “Nos desplazamos sobre trazos en el piso” M 03-05-16 
19 “Nos divertimos trabajando nuestra predominancia lateral”                                                                           M 05-05-16 






V. AREAS, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA: 
 









1. DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
 
1.1. Adquiere coordinación, agilidad y un 
adecuado control de sus movimientos. 
 
1.2. Coordina brazos y piernas al desplazarse, 
correr, saltar, trepar, bailar, entre otros. 
 
1.3. Realizar movimientos diferenciados con los 























1. EXPRESION Y COMPRENSION 
ORAL 
1.1. Disfruta de la lectura silenciosa, de diversos 
textos de su medio local. 
 
1.2. Disfruta de canciones, poesías, rimas, 















1.1. Se inicia en situaciones de escritura 
considerando ciertas convencionalidades: 
se escribe de derecha a izquierda de arriba 
hacia abajo, que lo escribe expresa una 
idea. 
 
1.2. Utiliza el dibujo para expresar sus 
experiencias les coloca nombre las describe 
con grafismos o letras. 
 
1.3. Comunica verbalmente ideas e historias 
sencillas sobre su producción y comprende 
que lleva un mensaje 
 
3. EXPRESION EN OTROS 
LENGUAJES 
1.1. Realiza diferentes actividades donde se 
observa control tónico, control del 
equilibrio coordinación motriz, respiración, 
tono muscular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad.  
4. COMPRENSION DE TEXTOS 1.1. Identifica imágenes describiendo varias 










VI. METODOLOGÍA:  
Utilizaremos  el método activo, a través  de juegos, en el cual utilizara su cuerpo (motriz), 
memoria y concentración (psíquico) el cual ayudara a propiciar el aprendizaje de la 
lectoescritura;  mediante el juego, realizaremos actividades para desarrollar la pronunciación, 
desarrollo de la memoria visual y auditiva, grado de atención y resistencia a la fatiga, etc. Los 
cuales  permitirán  a los niños construir sus nuevos aprendizajes en lectura y escritura; siguiendo 
el siguiente proceso: 
1º Inicio y búsqueda de saberes previos. 
2º Desarrollo de la actividad de psicomotricidad. 








 Cd. música instrumental y cuentos 
 Grabadora 
 Tarjetas léxicas grandes 
 Cartón dúplex 
 Etiquetas de productos 
 Cinta de embalajes 





 Instrumentos musicales 
 Elástico educativo 
 Dominós  grandes 






 Cajas  
 
VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
Se desarrollará el programa a través de 20 sesiones por espacio de 2 meses. Cada sesión tendrá 
una duración de 30 a 45 minutos aproximadamente y se realizaran 3 sesiones por semana 
durante el primer mes y en el segundo mes se realizará  2 sesiones por semana. 
Las actividades de cada sesión tendrán contenidos referentes a las áreas de personal social la 
competencia de psicomotricidad y comunicación la competencia de expresión y comprensión  
oral, producción de textos, apreciación artística. 
Antes de iniciar el programa aplicaremos el pre test (TEST ABC) a los niños, luego se procederá a 
aplicar el  Programa de psicomotricidad para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en  los 
niños de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 1579 “Corazón del Niño 
Jesús” del distrito el Porvenir, se aplicará un post test (TEST ABC), para evaluar si el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura ha mejorado en los niños de  5 años. 
 
IX. EVALUACIÓN: 
Guía de observación  
 
X. BIBLIOGRAFIA: 
 Guía metodológica de educación inicial.  
 Ministerio de Educación. Diseño Curricular Nacional 2015. 
 Pérez, (2009) Sesiones de Aprendizaje. 
 Diseño curricular nacional- DCN. 











SESIÓN  Nº 01 
 
I. Título: “ME GUSTA DESPLAZARME POR LABERINTOS” 
II. Temporalización: 30 minutos 
III. Fecha: 16-03-16 










































y un adecuado 








con todo su cuerpo 
























 Método lúdico. 
 Método activo. 
 Dialogo 
 
VI. Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cinta masking 
 Siluetas 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 










VII. Desarrollo de la Sesión: 
 






















- INICIO: Los niños y niñas entonan canciones y toman acuerdos para 
realizar la actividad. 
- DESARROLLO: Los niños y niñas  realizan el reconocimiento del 
espacio acompañados, siguiendo el ritmo de la pandereta lento luego 
rápido. 
- Se desplazan por los diferentes caminos (laberintos) trazados en el 
patio, el niño deberá concentrarse y guiar sus ojos durante los 
movimientos en diferentes direcciones; con la mayor velocidad 
posible. 
- Trazamos un laberinto gigante de líneas recta con tizas de colores. 
- Nos separamos por grupos y cada grupo elegirá un representante, 
quien deberá seguir las instrucciones de su equipo para poder llegar 
al final del laberinto. El equipo que lo haga en el menor tiempo 












- CIERRE: Finalmente realizamos en el aula el recorrido de los 
laberintos realizados en el patio plasmándolo en una hoja gráfica, 
comentamos sobre la sesión ¿Cómo se sintieron, ¿Qué hicieron? 
¿cumplieron con las indicaciones dadas? 
- RELAJACION: Los niños se sientan, se acuestan cierran sus ojos y 
escuchan una música agachan la cabeza y se balancean imaginando 















AREA PERSONAL SOCIAL 




Realiza ejercicios con todo su cuerpo al 
desplazarse por los laberintos. 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
 
LEYENDA: 
A.- Logro previsto 
B.- En proceso 












SESIÓN  Nº 02 
 
I. Título: ““jugamos a escoger nuestras figuras geométricas” 
II. Temporalización: 45 minutos 
III. Fecha: 18-03-16 










































postural y un adecuado 
control de sus 







memorias visual y 


























 Método lúdico. 




VI. Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cd de música infantil variada 
 Figuras geométricas 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 








VII. Desarrollo de la Sesión N°02: 
 














- INICIO: Iniciamos la sesión motivando a los niños a realizar el 
calentamiento. Damos las indicaciones necesarias escuchamos canciones  
y empezamos a recorrer por el patio. 
- DESARROLLO. En figuras geométricas trazadas en el piso con su respectiva 
numeración del 1 al 10, deberá realizar su desplazamiento siguiendo el 
orden numérico, realizando saltos. 


















RELAJACION: Acostados en el piso realizan el proceso de respiración, ( 
inspiración y expiración) 






























AREA PERSONAL SOCIAL 




Desarrollar su memoria visual y capacidad de 
atención encontrando figuras geométricas 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
 
LEYENDA: 
A.- Logro previsto 
B.- En proceso 











SESIÓN  Nº 03 
 
I. Título: “REALIZAMOS  GIMNASIA VISUAL“ 
II. Temporalización: 45 
III. Fecha: 22-03-16 









































diferentes con los 
segmentos gruesos y 






Utiliza partes gruesas y 
finas de su cuerpo en 
diferentes actividades 


























 Método lúdico. 
 Método activo. 
 Dialogo 
 
VI. Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 









VII. Desarrollo de la Sesión: 
 
ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
REALIZAMOS 
GIMNASIA VISUAL 
- INICIO: Iniciamos la sesión motivando a los niños a realizar los ejercicios de 









- DESARROLLO: Desliza muy rápidamente la mirada sobre cada secuencia de 
imágenes siguiendo la indicación de la flechas trazadas en el piso durante1 
minuto, luego los niños y niñas se desplazaran sobre esta trayectoria según 



















Pintamos en el patio con tiza mojada un sinfín de puntos. En el centro 
uniendo puntos trazamos un modelo y les pedimos a los  niños y niñas que lo 
copien uniendo los puntos que estimen conveniente. En los demás puntos 
trazaran figuras libremente. 
CIERRE: Finalmente se hace una puesta en común, formando un círculo y se 
dialoga sobre la sesión: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su 
comportamiento? ¿Todos  participaron? ¿Quiénes lo hicieron más rápido?  
- RELAJACION: Nos ubicamos por los espacios y optamos por una postura 
cómoda, cerramos los ojos y respiramos: inhalando, exhalando el aire, 
escuchando una música de relajación. 
















GUIA DE OBSERVACION N° 03 
 





Utiliza partes gruesas y finas de su cuerpo en 
diferentes actividades de gimnasia visual 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
 
LEYENDA: 
A.- Logro previsto 
B.- En proceso 











SESIÓN  Nº 04 
 
I. Título: “JUGAMOS A TENER VISION DE LAS FORMAS EN LAS PALABRAS” 
II. Temporalización: 30minutos 
III. Fecha: 29-03-16 








































escribe de derecha a 
izquierda de arriba 
hacia abajo, que lo 







capacidad de visual 
encontrar formas de 

























 Método lúdico. 




VI. Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 






 Cartón dúplex 








VII. Desarrollo de la Sesión: 
 




- En el patio realizamos ejercicios de calentamiento al ritmo de la pandera, luego 













- Nos organizamos para realizar el recorrido sobre las palabras escritas en el patio 







Identificamos las formas de escritura buscando las siluetas con su idéntico, 
colocándolo encima de cada palabra en forma correcta. 
 
CIERRE 
- Comentamos nuestras impresiones sobre la actividad realizada: ¿Cómo se 




- Los niños se sentaran en el piso y se imaginaran que están inflando varios 
globos, realizando así ejercicios de respiración, luego harán un trencito y 
regresaran al aula. 
 
VIII.- Evaluación: 
































GUIA DE OBSERVACION N° 04 







Desarrolla su capacidad de 
comprensión y atención al encontrar 
etiquetas iguales 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30  |   
 
LEYENDA: 
A.- Logro previsto 
B.- En proceso 





SESIÓN  Nº 05 
 
I.-  Título: “JUGAMOS  A ENCONTRAR ETIQUETAS IGUALES” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 31-03-16 












































agilidad y equilibrio 
postural y un adecuado 
control de sus 








Desarrolla la capacidad 





























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
- Materiales 






 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 





VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 




- Iniciamos la sesión motivando a los niños con un títere quien les invita a jugar 
en el patio 
- Damos las indicaciones necesarias:  
- Los niños escuchan la canción la ronda de los animales, donde los niños 














- DESARROLLO En el patio se agruparan en parejas  los niños que tengan 
etiquetas iguales. 
- Se presenta una relación de etiquetas iguales pegadas en el piso en forma 
vertical los niños realizan movimientos rápidos  con la vista de izquierda a 
derecha y sin regresiones e indican en voz alta y las señala las etiquetas iguales 
marcando con fichas de colores.   




















- Lee en voz alta el nombre de cada etiqueta. 
 
CIERRE 
- Finalmente se hace una puesta en común, formando un círculo y se dialoga 
sobre la sesión: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su 




- Nos ubicamos por los espacios y optamos por una postura cómoda, cerramos 
los ojos y respiramos: inhalando, exhalando el aire, escuchando una música de 
relajación. 










GUIA DE OBSERVACION  N° 05 
 






DESARROLLA SU CAPACIDAD DE 
COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN. REPITE 
PALABRAS CON CLARIDAD 
1 2 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 










SESIÓN  Nº 06 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS A ENCONTRAR LOS NUMEROS EN PUPILETRAS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 04-04-16 
































Disfruta de la lectura 
silenciosa, de diversos 







visomotora con la 
reproducción escrita 























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 







VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Entonamos la canción “Caracolito”, dialogamos acerca de la canción ¿Dónde se 







- Visualizar las cifras escritas en el piso y con un deslizamiento rápido de izquierda 
a derecha identificando las veces que se repiten dentro del recuadro, mientras 
lo realizan irán tarareando una canción, procuran realizar este ejercicio en 2 
minutos por niño. 
- En grupos encierran los números indicados con plumones de colores para 
resaltar en el pupiletra. 
 
11 – 22 – 33  
 
2 3 5 1 1 2 3 4 3 3 
1 1 2 3 6 0 5 2 2 0 
5 6 5 0 1 1 2 3 3 1 





- Sentados en el piso recordamos los números  repetidos y los mencionamos en 
voz alta. 
- Preguntamos cómo nos sentimos al realizar esta actividad. 
 
RELAJACION - Acostados en el piso, cerramos nuestros ojos y escuchamos una música suave. 
 
VIII.- Evaluación: 



























GUIA DE OBSERVACION N° 06 
 
N°  AREA PERSONALSOCIAL 




DESARROLLA SU COORDINACIÓN 
VISOMOTORA CON LA REPRODUCCIÓN 
ESCRITA CON EL PUPILETRAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 








SESIÓN  Nº 07 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS A ENCONTRAR SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 06-04-16 


































Disfruta de la lectura 
silenciosa, de diversos 







visomotora con la 
reproducción escrita 

























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 










VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 




- Mediante una dramatización de títeres “el niño y sus dos mascotas” observaran 
las diferencias y semejanzas que tienen cada mascota, preguntamos a los niños: 
¿En que se parecen ambos animales? ¿Cuántas patas tienen? ¿Cuántos ojos 







- Mediante dos láminas ubicadas en el piso, los niños sentados observan las  
imágenes que se muestran, luego encuentran semejanzas y diferencias e irán 
mencionándolas en voz alta en un máximo de 2 minutos. 
- Los niños correrán a coger las piezas con las diferencias que tienen as imágenes y 
la colocaran en la imagen según corresponda. 
 
CIERRE - Comentamos acerca de nuestra actividad si les gusto y como se sintieron. 




















GUIA DE OBSERVACION N° 07 
 
N°  AREA PERSONAL SOCIAL 




DESARROLLA SU COORDINACIÓN 
VISOMOTORA CON LA REPRODUCCIÓN 
ESCRITA EN LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 








SESIÓN  Nº 08 
 
 
I.-  Título: “PERCIBIR LAS PALABRAS IDÉNTICAS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 08-04-16 








































escribe de derecha a 
izquierda de arriba 
hacia abajo, que lo 






Desarrolla su capacidad 
de comprensión y 

























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 










VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
INICIO - Entonan un pupurri de canciones. 
 
DESARROLLO 
- Observa la palabra clave, desliza verticalmente sus ojos sobre cada columna de 
dibujos con sus respectivos nombres, lo realizaran con la mayor velocidad 
posible, el niño contará el número de veces que se repite la palabra clave dentro 































CIERRE - Recuerdan la cantidad de veces que recorriendo en cada columna evocando los 
dibujos observados  
- Los niños recuerdan todo lo trabajado y hablan acerca de lo que hicieron 


































GUIA DE OBSERVACION N° 08 
 
N°  AREA PERSONAL SOCIAL 




DESARROLLA SU CAPACIDAD DE 
COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN CON 
PALABRAS IDÉNTICAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 










SESIÓN  Nº 09 
 
I.-  Título: “JUGAMOS  A CAMINAR EN COLUMNAS SOBRE DIBUJOS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 11-04-16 











































Coordina brazos y 
piernas al desplazarse, 


































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 




VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Salimos al patio y nos agrupamos en parejas, cada pareja tendrá una pelota. 
Pedimos a uno de los niños o niñas extender sus brazos a los costados y al otro 

















- Se desplazará caminando sobre las columnas de dibujos ubicadas en el piso, irán 
contando las veces que recorra cada columna, luego al ser retiradas los dibujos 





























CIERRE - Dialogamos con los niños y niñas sobre cómo se sintieron al realizar estos 
desplazamientos: ¿Qué les gusto de la actividad? ¿Qué les pareció difícil? ¿Qué 








































GUIA DE OBSERVACION N° 09 
 





EJERCITA LA COORDINACIÓN 
VISOMOTRIZ AL CAMINAR EN 
COLUMNAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     





A.- Logro previsto 
B.- En proceso 






SESIÓN  Nº 10 
 
I.-  Título: “JUGAMOS  A LANZAR FICHAS SOBRE DIBUJOS IDÉNTICOS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 13-04-16 












































Coordina brazos y 
piernas al desplazarse, 
































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 
 Recipiente con agua  
 Tarros 







VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Caminamos en diferentes direcciones a un lado al otro lado, adelante atrás, al 









- Los  derriban con la pelota, las botellas que tienen las figuras idénticas según el 







- Gana el grupo que derriba más rápido las botellas. Y representan el juego 
realizado de los idénticos.  
- Con tiza húmeda dibujan en el patio las letras identificas que derribaron. 
CIERRE - Sentados en círculo contestan preguntas de cómo se sintieron en la actividad. 






















p q q 





GUIA DE OBSERVACION N° 10 
 





EJERCITA LA COORDINACIÓN 
VISOMOTRIZ AL LANZAR FICHAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 









SESIÓN  Nº 11 
 
I.-  Título: “PREPARO MIS DEDITOS PARA TRABAJAR” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 15-04-16 











































diferenciados con los 
segmentos gruesos y 































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 





 Papeles  
 Tijeras 
 Siluetas  
 
VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 





- Formados en 4 grupos nos sentamos en el piso  recortamos figuras de revistas 
rasgándolos con los dedos por todo el contorno. 
- En papel sábana pegamos las figuras recortadas observamos que grupo recortó 
más figuras. 
- Recortamos diversos diseños en papel bond se le dará un tiempo determinado 
para cada diseño. 
- Se pintan los deditos y dejan sus huellitas decorando su nombre. 
 
CIERRE 
- Mencionan como se sintieron al realizar los trabajos grupales e individuales. 
 
RELAJACION 




















GUIA DE OBSERVACION  N° 11 
 





DESARROLLO SU COORDINACIÓN 
MOTORA FINA EN DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 









SESIÓN  Nº 12 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS A ENCONTRAR SONIDOS INICIALES” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 18-04-16 









































verbalmente ideas e 
historias sencillas 
sobre su producción 
y comprende que 






Desarrolla su memoria 


























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cd de música infantil variada 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 








VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Nos desplazamos  por todo el patio imitando los movimientos de un sapo , del 









- Los niños observan las tarjetas de las letras  
- E imitan el sonido que la maestra hace con cada  una de las letras. 
- Forman 2 grupos y observan el grupo de imágenes y mencionan el nombre de 
cada uno, exagerando el sonido en la letra inicial para ubicarla en el lugar 
correcto de la letra. 
- Se coloca en un panel cada letra y los niños pegarán las imágenes según el 
sonido de cada letra. 
- Se coloca a cierta distancia y los niños saltarán obstáculos hasta llegar al panel 
pegando en el lugar correcto. 
- Observamos las tarjetas y encontramos las que tienen el mismo sonido inicial, 
repitiendo su sonido.  
CIERRE - Representan los movimientos realizados en el juego, dialogamos acerca de 
cómo nos sentimos durante nuestro trabajo. 














GUIA DE OBSERVACION N° 12 
 





DESARROLLA SU MEMORIA 
AUDITIVA CON DIFERENTES 
SONIDOS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 










SESIÓN  Nº 13 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS  A RELACIONAR IMÁGENES” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 20-04-16 






































escribe de derecha a 
izquierda de arriba 
hacia abajo, que lo 





Desarrolla de su 
capacidad perceptiva al 





















 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Papeles  








VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Les damos a cada niño unos palitroques y con ellos golpeamos dichos 






- En el patio formamos dos grupos y jugamos a lanzar aros sobre imágenes según 
modelo dado y contamos cuantas imágenes idénticas encontramos. 
- Dibujamos un recorrido de 20 casilleros cada uno con una palabra escrita (un 
recorrido para cada grupo). 
- En grupos de 5 empezamos a jugar tirando un dado gigante. 
- Avanzamos tantas casillas como nos indique el dado y cada vez que caigamos en 
un casillero que contenga una figura idéntica avanzaremos 2 casilleros más. Si el 
jugador no se diera cuenta de la figura idéntica retrocederá un casillero. 
 
CIERRE 
- Conversamos acerca de la actividad realizada y comentamos que parte nos 
gustó más de los juegos realizados.  
 
RELAJACION 

























GUIA DE OBSERVACION  N° 13 
 





DESARROLLA DE SU CAPACIDAD 
PERCEPTIVA AL RELACIONAR 
IMÁGENES 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 






SESIÓN  Nº 14 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS A REPRODUCIR PALABRAS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 22-04-16 




































Utiliza el dibujo para 
expresar sus 
experiencias les coloca 
nombre las describe 






Desarrolla de su 
coordinación viso 






























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Revistas 
 Papeles  






VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
Caminamos en el patio alrededor de obstáculos ubicados en el piso siguiendo 






- Dentro de una caja ubicada en el piso sacamos carteles con palabras que 
tendrán que pronunciarlas en voz alta y con exageración (CONTRATIEMPO, 
INCOMPRENDIDO, NABUCODONOSOR, PINTARRAJEADO, SARDANÁPALO, 
CONSTANTINOPLA, INGREDIENTE, COSMOPOLITISMO, FAMILIARIDADES, 
TRANSIBERIANO), luego tendrá que recordar las palabras que repitieron. 
- Formados en 2 filas tendrán que pegar los carteles con las palabras idénticas, 
ganará la fila que completa las palabras. 
CIERRE - En parejas mencionarán lo que más les agrado realizar. 
 
RELAJACION 
- Con los ojos cerrados nos imaginamos que somos hojas de los árboles y que van 
cayendo al suelo.  
 
VIII.- Evaluación: 






















GUIA DE OBSERVACION N° 14 
 





DESARROLLA DE SU 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 
CON LA REPRODUCCIÓN 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 







SESIÓN  Nº 15 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS A REPETIR RIMAS” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 25-04-16 












































































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 













VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 









Sentados en círculos en el patio sacamos dibujos con sus nombres y los 
repetimos en voz alta según indica la profesora, luego observando los carteles 
con imágenes, luego jugamos a crear rimas. 
Formamos dos grupos y cada uno repetirá las rimas creadas se premiará al 
















Mencionarán como se sintieron y que les pareció jugar a crear rimas. 
 
RELAJACION 
- Parados todos imitamos que somos árboles con muchas hojas y que el aire los 






















GUIA DE OBSERVACION  N° 15 
 





REPITE TIMAS CON CLARIDAD 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 









SESIÓN  Nº 16 
 
 
I.-  Título: “JUGAMOS  CON TARJETAS LEXICAS  
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 27-04-16 


































características de los 






























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Tarjetas léxicas 
 Plumones 












VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
Nos desplazamos en el patio imitando a diversos animalitos y al sonido del silbato 




Cada niño caminará con cintas de colores amarradas en sus manos y ubicará en el 
piso las figuras con el color de su cinta detrás de cada figura habrá una tarjeta léxica 
después de observar y leer cada tarjeta tendrá que guardarlas dentro de una cajita 
los niños memorizarán lo más que puedan los dibujos con sus nombres. 
 
CIERRE 
En parejas se preguntarán como sintieron al memorizar estas imágenes. 
 
RELAJACION 



























GUIA DE OBSERVACION N° 16 
 





DESARROLLA SU CAPACIDAD 
DE COMPRENSIÓN EN LAS 
TARJETAS LÉXICAS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 








SESIÓN  Nº 17 
 
 
I.-  Título: “CUENTAME UN CUENTO” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 29-04-16 














































































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
















VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 





- Nos sentamos en el piso y observamos imágenes de animalitos, luego decidimos 
crear un cuento  con cada uno de ellos en donde cada niño irá creando e 
imaginándose cada secuencia. 
- Se preguntará a cada niño que cuentos  hemos creado, uno a uno irán 
recordando.  
- Luego se le presentara una secuencia de láminas y se pedirá que creen 
diferentes historias.  
 
CIERRE 
- La maestra plantea interrogantes: ¿Les gustó crear cuentos? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Quiénes aportaron? 
 
RELAJACION 





















GUIA DE OBSERVACION N° 17 
 





DESARROLLA SU CAPACIDAD DE 
COMPRESIÓN CUANDO CUENTA 
UN CUENTO 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     





A.- Logro previsto 
B.- En proceso 








SESIÓN  Nº 18 
 
 
I.-  Título: “NOS DESPLAZAMOS SOBRE TRAZOS EN EL PISO” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 03-05-16 



































actividades donde se 
observa control tónico, 




flexibilidad y velocidad. 
 
 
Realiza ejercicios con 



























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex 
 Cinta de embalaje 
 Tizas de colores 
 Recipiente con agua  








VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 





- Formamos 2 grupos de niños y niñas y por turno se recuestan en el piso, 
formando así arcos en el piso uno a continuación del otro. 
- El otro grupo pasara dibujando con su mano el camino hecho por sus 
compañeros en el piso e intercambiando el juego. 
- Se traza el camino con sogas sobre el piso y los niños caminan en puntillas de 
pies y en talones .saltan en un pie por el caminito. 
- Con chapas arman el camino por el que jugaron. 
 
CIERRE 
- Mojan sus dedos con agua y representan el trazo sobre el piso 
- Con plumones de diferentes colores realizan el trazo de las hondas. 
 
RELAJACION 
- Sentados sobre alfombras, cerramos los ojitos y nos imaginamos que somos 
























GUIA DE OBSERVACION  N° 18 
 





REALIZA EJERCICIOS CON TODO 
SU CUERPO AL DESPLAZARSE 
SOBRE TRAZOS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 










SESIÓN  Nº 19 
 
 
I. Título: “NOS DIVERTIMOS TRABAJANDO NUESTRA PREDOMINANCIA LATERAL” 
II. Temporalización: 35 minutos 
III. Fecha: 05-05-16 








































actividades donde se 
observa control tónico, 




































 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Pelotas de trapo 
 Cajas 










VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 
- Caminamos por el patio en diferentes direcciones, cogiendo dos pelotitas de 






- Utilizamos nuestro brazo que más predominancia tiene para nosotros, lanzando 
con él las pelotas dentro de una caja. 
- Rodará la pelota de trapo con este mismo brazo, derribando una torre de tarros. 
En cada tarro habrá una figura diferente con su respectivo nombre, en niño 
mencionará que figuras fueron derribadas y cuales no fueron derribadas. 
- Con el brazo que menos tiene fuerza, rodara la pelota de trapo e intentara 
derribar otra torre igual, luego compara con cuál de sus dos brazos les fue más 
fácil la torre. 
- Repetiremos el mismo ejercicio con sus diferentes piernas.  
 
CIERRE 
- Dialogamos con los niños y niñas de cómo se sintieron al realizar estos 
movimientos: ¿Qué les gustó de la actividad? ¿Con cuál parte de su cuerpo les 
fue más difícil derribar la torre?  
 
RELAJACION 
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A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 






SESIÓN  Nº 20 
 
 
I.-  Título: “RELACIONANDO MIS DIBUJOS CON SUS NOMBRES” 
II.- Temporalización: 35 minutos 
III.-Fecha: 10-05-16 


































características de los 






























 Método lúdico. 




VI.- Medios y materiales: 
 
- Medios  
 Juego  
 
- Materiales 
 Niños y niñas 
 Docentes 
 Auxiliares 
 Cartón dúplex  
 Tizas 
 Cinta de embalaje 











VII.- Desarrollo de la Sesión: 
 
MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
INICIO 





- Formamos grupos de 5 niños y les repartimos dibujos con sus nombres en 
desorden, los niños tendrán que relacionar la mayor cantidad de nombres con 
su respectivo dibujo en 30 segundos. 
- Luego estos dibujos serán escritos sus nombres respectivamente con tiza 
húmeda en el piso.    
 
CIERRE 
- Conversamos acerca de los dibujos y explicamos lo fácil o difícil que fue 
encontrar sus nombres.  
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DESARROLLA SU CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN Y COMPRESIÓN AL 
RELACIONAR LOS DIBUJOS 
A B C 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     




A.- Logro previsto 
B.- En proceso 





































TENDIDOS EN EL PISO CERRAMOS LOS OJITOS PARA 































ESCUCHAMOS MUSICA Y NOS RELAJAMOS 
EXTENDIENDO NUESTROS BRAZOS Y PIERNAS  
 
ESTAN DESARROLLANDO SU CAPACIDAD PERCEPTIVA 
AL RELACIONAR IMAGENES 
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